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Bilag I - Spørgehorisont 
 
Interview af Kjeld Hybel 
 
Interviewet er struktureret i følgende spørgehorisont (uddybet nedenfor): 
- Opstart 
- Behandling af kilder 
- Tid 
- Dokumentation 
- Skriveteknisk/formidling 
- Kjeld Hybels rolle 
- Motivation 
- Afslutning 
 
Interviewguide 
 
Opstart 
- Hvis du skal sætte ord på den eller de typer journalistik du bedriver, hvad ville 
du så svare? (Er der et skel mellem typer af journalistik; afdæk dette skel!) 
 
Behandling af kilder 
- Opfølgning (for at tjekke citater) 
- Udvælgelse 
- Troværdighed (også skrevne kilder, faktakilder) 
- (Vægtfordeling) 
- Journalisternes indbyrdes samtaler 
- Forhold til/relationer med kilder i situationen 
 
Tid 
- ”Ude i marken” 
- Skrivefase 
 
Dokumentation 
- Noter/diktafon? (citater side 2, 3, 4) 
- Styring af citater (indre/ydre dialog) 
- Omskrivning (leder op til opfølgning på kilder, kronologi?) 
- Faktaoplysninger (hvor kommer ideerne og oplysningerne fra?) 
 
Skriveteknisk/formidling 
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- Brugen af ”jeg” 
- (Værdiladede ord) 
- Ligegyldige informationer? 
- Er man narrativ fra start? 
- Er der noget man ikke kan skrive narrativt om? (kronik) 
- Tidshorisonten (f.eks. skuddrama – er der research-tid nok?) 
 
Kjeld Hybels rolle 
- Skribent? 
- Reporter? 
- Indflydelse? 
 
Motivation 
- Personligt engagement? (selviscenesættelse) 
- Redaktionelle ønsker?  
- Er der simpelthen bare den bedste måde at formidle på? 
- Neutralitet? 
- Historien opstod eller journalisten opfandt den? 
 
Afsluttende spørgsmål 
- Hvordan har feedbacken været fra kolleger og læsere? 
- Hvilke faldgruber ser Kjeld Hybel i brugen af narrative artikler? 
- Ser Kjeld Hybel den narrative journalistik som en oprørsgenre? 
- Føler du et ansvar for at formidle på en bestemt måde til befolkningen? 
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Bilag II – Transskribering af første interview af Kjeld Hybel 
 
KH = Kjeld Hybel 
Int1 = Petra Nagel 
Int2 = Lars Andersen 
 
1a Int1: Men vi kan jo lige tale om hvad vores projekt handler om… lidt inden vi måske… 
2a Int2: Ja. 
3a Int1: Altså det er den fortællende journalistik der interesserer os og vi har læst en masse og vi 
startede… vi startede egentlig med at vi synes den New Journalism… i 60’erne ligesom var vores 
sådan… drive  fra starten af og det syntes vi var ret spændende. Og at der er en.. en anden mulighed 
end den traditionelle nyhedstrekantsjournalistik. Så det er egentlig vores start. På.. på hvorfor vi 
gerne ville skrive det her projekt. Og så… er det at vores sådan… vi gerne vil se om der… om der 
findes et objektivitetsbegreb, som alle… om I har det i baghovedet øh jer fortællende… ja så I 
måske ikke holder jer til nyhedstrekanten. Og hvordan, fordi der er jo.. vi  har jo læst noget 
baggrundslitteratur… vi har jo læst noget… (Int2: Ja) sådan d kritiske vinkler på om det 
overhovedet kan lade sig gøre. Hvor er objektivitetsbegrebet blevet af? Er det helt forsvundet? Og 
så videre. Så er sådan lidt hvad vi.. hvad vi gerne vil sådan prøve at finde nogen svar på. 
4a Int2: Ja… ja, men nu var du jo lidt i tvivl om hvad du ville kalde det? 
5a KH: Ja, men det er fordi… altså man har jo altid… nu nævner du jo selv New Journalism om… 
altså hvor man… og… og alene det at kalde det noget nyt i jo noget pjat ikke, fordi det startede jo i 
1800tallet ikk? Og her med Cavling ikk? Altså det var jo fortællende journalistik så det ville noget, 
når han lavede reportager... så det med at det er noget nyt… det er det ikk. Det har bare været måske 
glemt i perioder eller nedprioriteret i perioder... men det er jo altså lige meget om man… om man, 
hvis man snakker om det der man kalder narrativ journalistik i dag altså i snæver forstand ikk, der 
er jo sådan nogen.. nogen disciple som tager et sådan meget… har nogen meget strikte regler for 
hvordan man skal lave det. Dem tilhører jeg ikke på den måde, men jeg synes det er interessant nok 
at også kunne tale om… altså modellerne ikk?… og så bryde dem helst på en eller anden måde… 
fordi ellers kan det hurtigt blive sådan en skabelon som kan blive lidt kedelig ikk? Fordi mange 
altså erhvervsintegrerede på journalistuddannelserne der er interesseret i… der skriver efter den 
samme skabelon altså så… genopruller man eller rekonstruerer et eller andet enormt meget… 
forløb! Der ligger et stykke tid tilbage i tiden med præcis den samme tone alt sammen ikk, og så 
begynder det at blive sådan en manér som bliver lige så kedelig som nyhedstrekanten. I mine øjne. 
Så altså, jamen altså man… jeg ved godt hvad I taler om og… så det er mere om…. Jaeh… Kan I 
ikke… prøv at stille nogen spørgsmål tror jeg, ikk? …altså… 
6a Int2: Ja, du snakker om nogen modeller? Hvad er det for nogen modeller du tænker…? Altså, 
inden for narrativ journalstik, er der nogen bestemte måder at skrive på? Er det det du mener? 
7a KH: Ja der er jeg så heller ikke eksperten på en eller anden måde i den der sådan helt… Jomen 
det er jo sådan noget med selvfølgelig… I virkeligheden er det jo nok den klassiske fortællemodel 
altså… Hvad hedder det… beretter… Den klassiske berettermodel i virkeligheden, hvor der tilføres 
nogen sådan dogmer ikk? Det skal være hverdagslivets helte helst, ikk? Det skal jo ikke være 
eksperthistorier.. det skal være… der må ikke være et citat… der må ikke engang være 
mellemrubrikker strengt taget hvis det skal være helt rigtigt… det forstyrrer… altså sådan nogen 
ting ikk? Men altså fortællermodellen er jo… berettermodellen ikk? En start, en midt og en slutning 
ikk? 
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8a Int2: Og den model kan du godt lide at bryde? 
9a KH: Jamen altså jeg synes den er fed at kunne ikk? Altså man siger… det er skidegodt at lære… 
Og det er der jo i virkeligheden som… jeg tror ikke der er ret mange herinde [på Politiken red.] der 
hvis du går hen og siger berettermodel, selvom den er så fuldstændig oldgammel, ville rigtigt kunne 
fortælle hvad den gik ud på. Og derfor synes jeg det er et fedt redskab og have de der… altså alt for 
lidt brugt i journalistik. Altså fordi det meste journalistik er fortalt med en skovl. Hvis ikke man… 
prøver at finde på en nogenlunde sjov indledning og så skovler man ellers bare på derefter og så 
sætter man punktummet når der ikke kan være mere, ikk? Så man tænker overhovedet ikke på 
strukturen i 9 ud af 10 tilfælde når man skriver journalistik og derfor er det ofte sådan noget snask 
der er i avisen ikk? 
10a Int2: Men det gør du? Du tænker på… 
11a KH: Ja, men det… hehehe… jeg prøver i hvert fald, men jeg tror også… heh… jamen det gør 
jeg, men det er ikke noget jeg har gjort… det er først noget jeg er begyndt på for alvor de senere år, 
ikk? At prøve ikk og… og finde ud af hvor meget det kan hjælpe ikk. Og når man så synes man har 
gjort det så kan man netop så bryde den ikk eller prøve at variere den og… så det  ikke bliver en 
spændetrøje. Det må det aldrig blive, vel? Man skal altid selvfølgelig til prøve, ikk? Men det der 
med at tænke en historie igennem kan altså…. Om ikke andet så for det, altså for at finde ud af hvad 
fanden handler den her i virkeligheden om ikk? For der er nok mange historier der netop ikke 
handler om noget… som bare er sludder sladder og… står lidt og hopper på stedet ikk? 
12a Int2: Ja… 
13a Int1: Altså, er der mange journalister der gør det i dag at de fortæller en sludder for en sladder 
fordi de i virkeligheden ikke tænker nok eller… som ikke vil den gode historie nok? Kan man sige 
det? 
14a KH: Der er enormt mange måder at gøre og… må man sige… at gøre det kedeligt på ikk? Altså 
som et eller andet… afhængigt af genren ikk? Altså det… når man snakker nyhedstrekant så er det 
jo klart selvfølgelig… en dræber hvis… altså de er jo ofte selvfølgelig vinklet ikk? Det er hele ideen 
med dem, men problemet er jo at man brænder alt det interessante af i første afsnit. Dermed ligesom 
gør det overflødigt at læse videre ikk? Det er i hvert fald ikke særligt spændende vel, for så ved man 
at man har fået det bedste og i virkeligheden er de jo det… at altså man kan sige, en af de simple 
måder at fortælle… eller beskrive… sådan fortællende journalistik på er jo netop at man gemmer 
det bedste til sidst ikk? Eller til klimaks, sådan så der er en grund til at læse historien færdig ikk? 
Og det er jo i virkeligheden så simpelt det kan være ikk? 
15a Int2: Så det vigtigste for dig når du skriver det er at der er nogen der gider læse det? Det du 
laver. 
16a KH: Ja, ellers så synes jeg ikke der er så meget grund til at skrive…. Hehe.. 
17a Int2: Nåh ja, men det kunne være det var vigtigt for dig at du… du formidlede det som du 
undersøgte? 
18a KH: Jo, men det er jo selvfølgelig… Det er selvfølgelig en forudsætning du ved. Men det er jo 
bare en grund til at gøre det hvis man…. Hvis det er skrevet så dårligt at der alligevel ikke er nogen 
der læser det. Så kan man lige så godt lade være. Så det bør selvfølgelig være det man hele tiden 
prøver at finde nogen måder at skrive historien på så den er interessant at læse. Og det synes jeg så 
er sjovt at prøve forskellige måder… af, ikk? Man kan sige den sidste I nævner der med 
langsomheden er jo nærmest… den er jo virkelig… den er næsten mere fiktion end journalistik ikk? 
Så den, men… Hvorimod krigsbogen [artikelserien red.]… er jo meget straight ikk? Altså der er 
lang afstand der ikk? 
19a Int1: Fra fiktion til straight-ness? 
20a KH: Ja altså… Det er jo det man hele tiden skal skelne ikk? Fordi…. Det afhænger jo ekstremt 
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meget af hvad emnet er, altså hvor frit man kan stille sig til det. Man vil jo ikke kunne lave sådan 
noget stand-up ud af Irak-krigen. Det er svært ikk? Eller… ellers skal man jo virkelig tænke sig 
godt om ikk? 
21a Int1: for at man ikke træder folk over tæerne måske? 
22a KH: Joh… ja det… 
23a Int2: Så du mener det er lidt noget stand-up i din stress-serie? Sådan lidt for sjov? 
24a KH: Jamen der er selvfølgelig en kerne ikk? Altså at tage sådan et tidsfænomen og det er sådan 
set hele… det er kernen i det ikk? Hvad skal vi lave til påske? Der kunne man så… altså det sku’ 
faktisk bare være underholdning og så tage udgangspunkt i et sådan fænomen i tiden. Som er stress. 
Som i virkeligheden mere er reaktionen på stress ikk? Altså at vi gerne vil at det ligesom bliver 
eftertragtet at være langsom igen. Fordi vi har så meget fart på. Men altså… og de personer vi 
snakker med fortæller selvfølgelig noget relevant om det her og dem har vi heller ikke pillet ved. 
Men altså alt hvad der er udenom… det der hvor vi prøver at bruge os selv er jo… meget af det er jo 
opdigtet. 
25a Int2: Når du siger meget af det, er det så cirka… næsten det hele? 
26a KH: Ha… Nej altså det er sådan… det... altså mange af replikkerne… der er ikke mange af de 
der replikker mellem Nils og jeg som er faldet sådan der. Men altså… rollerne er sådan set rigtigt 
nok fordelt imellem os hvor vi så har karikeret vores egen personlighed ud i.. altså der er det mig 
der er den… (Int2: Reporteren?) Ja, og jeg tager også ud de steder… hvor jeg er i historien der er 
jeg også ikk? Men altså man kan sige at der handler… alt hvor vi bruger os selv har vi stillet os helt 
frit i forhold til bare at gøre det sjovt. Så sjovt vi kunne. Sådan så det kun var når kilderne taler at vi 
ikke manipulerer med tingene. Så det bliver sådan en mærkelig blanding af hvad man må. Altså der 
bliver ikke… altså der… sandheden er intakt i den forstand at… vi ikke piller ved kilderne og at vi 
forsøger at skrive os selv som [utydeligt]… altså så vi ligesom underbygger det som historien gerne 
skulle ende med at fortælle ikk? Det er bare sådan et andet form for sandhedsbegreb kan man sige 
ikk. Altså… (Int2: ja) Det burde så også, men det ved jeg ikke… det burde måske også fremgå. 
Men hvis ikke man opfatter det… at det er  det der stand-up så burde det heller ikke gøre noget på 
den måde. Altså man burde helst ikke føle sig snydt. Altså selvom når man så hører at det er snyd. 
Eller… opdigtet et stykke hen ad vejen ikk? 
27a Int1: Nej… Men når du så siger at I har pillet sådan lidt ved sandheden ved at I ligesom har 
pille lidt ved jeres dialog og hvad I har sagt til hinanden. Er der nogen ting man godt kan gøre det 
med og så er der nogen ting man ikke kan? 
28a KH: Men altså, der nævner jeg det eksempel med krigen ikk, der vil jeg synes det er 
malplaceret at gøre det ikk. Fordi det er sådan en alvorlig ting hvor folk dør og alle sådan nogen 
ting ikk? Så skal man være varsom ikk? Altså… Det er svært at sætte sådan en regel op for det. 
Altså… Det er… Jeg tror ikke det er noget man sådan skal… Man skal altså være forsigtig med at 
gøre det der tror jeg, ikk? Altså nu gjorde vi det jo fordi vi…. Synes det kunne være sjovt i det hele 
taget bare at prøve og lave noget sammen. Vi arbejder sjældent… Altså især Nils, det er meget 
sjældent han arbejder sammen med nogen ikk? Så stod vi der med den fælles opgave at vi skulle 
lave den stribe artikler og tænker at vi lige så godt kan prøve at få lidt skæg ud af det. Og jeg ved 
sgu ikk hvor skægt det er at læse, men det var skide sjovt at lave det ikk? Hehe… Det var i første 
omgang nok for os selv. 
29a Int1: Det er sjovt at læse, det kan jeg… 
30a KH: Okay det er godt hvis det var det. Det er altid svært for det er faktisk der hvor… altså ret 
vigtigt ikk, for det er enormt nemt at gøre det der pinligt.. at det der bliver pinligt og plat og for 
privat og alt muligt ikke? Det skal helst se enormt let og sjovt ud og legende, men det er enormt 
svært i virkeligheden… og lave fordi det enormt nemt tipper over i noget som er…. Og det vil det 
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sikkert også gøre i hånden på nogen ikk? Altså det vil altid være meget forskelligt hvordan folk 
synes det er ikke? Altså er for selvpromoverende eller for meget på en eller anden måde ikk? (Int1: 
mm) Altså det er sådan noget… man skal virkelig lige… man tror altid det er skidehamrende sjovt 
altså… det er også det jeg mener med at man skal prøve nogen ting. Så kan det godt være man 
rammer lidt skævt engang imellem, men hvis man ikke prøver det så rammer man aldrig noget. 
31a Int2: Ja… Du siger at det vigtigste det bliver bibeholdt? Altså I piller ikke ved kilderne, det er 
ret vigtigt for dig at kilderne de… deres udsagn, de kommer rigtigt igennem ikke? 
32a KH: Ja, altså piller og piller… De siger… vi bruger dem, og det har vi så også fortalt og de har 
accepteret det. Altså for eksempel, vi har snakket meget med hende der Christine Feldthaus (Int2: 
Ja) Altså det er faktisk bare én telefonsamtale som vi så har klippet op og foregiver at vi går ind og 
ud af og sådan noget ikk? Altså ringer til hende over flere dage, det gør vi slet ikke. Vi har snakket 
med hende én gang. 
33a Int2: Det havde vi gættet! 
34a KH: Ja og… det kan godt være hun er den eneste vi ringer tilbage til og… det er i hvert fald… 
der er ikke nogen af dem vi har snakket med mere end én gang for eksempel. Så på den måde kan 
man sige at vi splitter dem op og putter dem ind og ser hvor de passer ikk? Men altså det de siger 
det ER det de siger. 
35a Int2: Ja, og når du siger ”det de siger” det er ikke ordret, det er indholdsmæssigt? 
36a KH: Nej! Det de siger er ordret, altså efter den normalt kan man sige… (Int2: ja) skånsomme 
redigering ikk? (Int2: Okay) Så på den måde… altså alle steder vi ville… gøre det, hvis der  er 
noget uklart, altså strammet op ikk? Nej det er ikke hvad de mener, det ER hvad de siger, det de 
siger.  
37a Int2: Ja, har I optaget det på diktafon eller har I skrevet det ned undervejs? 
38a KH: Ja…Ja det tror jeg nok vi brugte… båndoptager. 
39a Int2: Det tror du I brugte? 
40a KH: Ja, det gjorde vi! 
41a Int1: Men generelt bruger I diktafon til at… eller du? 
42a KH: Det er sgu meget forskelligt. Altså det tager en helvedets tid ikk? Det finder I ud af når I 
skal til at.. Det har I sikkert allerede fundet ud af. Altså så faktisk har jeg jo… det er først for nyligt 
at jeg er begyndt at bruge den igen fordi jeg har fundet ud af at man får enormt mange nuancer ved 
at man kan sidde og høre… Men når jeg er ude at lave en reportage og i det hele taget, så 
foretrækker jeg bare at skrive. Fordi det er… Dels så lytter man bedre når man skriver ned, det gør 
jeg i hvert fald. Jeg kan ikke gøre begge dele. Det er enten eller. Altså hvis jeg har båndoptageren 
tændt så står der ikke noget på blokken. Jeg er simpelthen for doven til at skrive. Så det er enten 
eller ikk? Og der… nogen gange… når jeg laver reportager bruger jeg faktisk nærmest kun blok. 
43a Int2: Så du skriver hele citater ned? 
44a KH: Ja. Faktisk. 
45a Int1: Så du er hurtigt på…? 
46a KH: Ja, jeg kan ikke huske det hvis ikke jeg skriver det øh… Det er også det jeg siger, det er 
skide individuelt hvordan man… 
47a Int2: Og du nævner at I har snakket med dem igen, altså du har fortalt kilderne hvordan du har 
brugt dem? I den her stress-serie, ikke også? 
48a KH: Altså vi fortalte dem selvfølgelig inden hvad det er vi… og genren. At det bliver lidt skæg 
og ballade så de bliver lidt klar over… Og det er de jo gået med på og bagefter så har de jo også… 
altså det er jo ikke dem alle sammen der altså… hvis de selvfølgelig gerne vil se det inden vi 
trykker det så får de selvfølgelig lov til det. Det tror jeg… Nu kan jeg ikke engang huske om de 
ville det… Måske én eller to af dem. Men ellers så bagefter har de så sagt hvis [utydeligt]… Eller, 
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de har sagt gør med det hvad I vil, ikk? 
49a Int2: Har I snakket med andre end de tre der fremgår af artiklerne? 
50a KH: Næh! Hehe… 
51a Int2: Det kan godt være der var nogen der var sorteret fra… 
52a KH: Nej faktisk ikke. Men altså, det er jo et relevant spørgsmål. For det vil der jo selvfølgelig 
normalt ofte være ikk? Men det er der faktisk ikke her. Tror jeg ikke. Altså så har vi jo læst noget 
ikk? 
53a Int2: Hvorfor lige de tre? Satte I jer bare ned og kiggede på den liste og så sagde ”det skal lige 
være de tre”? 
54a KH: Det er faktisk ikke… I må ikke tage det her som… noget der kan bruges til noget som 
helst. Det var rystende tilfældigt! Jeg tror ikke vi brugte lang tid på at… Jeg tror Nils sagde ”Jeg 
kunne egentlig godt tænke mig at tage i zoologisk have” ”nej men mon så ikke vi skulle prøve at 
ringe til Bent Jørgensen?” Det var den ene. Og så skulle vi have en eller anden der var lidt klog. Og 
så havde han set engang hende der Christine Feldthaus i fjernsynet, ”nåhmen så lad os da tage 
hende”. Hun er jo… Der var vi… Det var faktisk første valg… Ja så var der ham der… Nåh ja så 
var der jo selvfølgelig Netterstrøm der giver sig selv fordi han ligesom er stress-ekspert (Int1: 
mm)… og så ham den sidste der er ham Tai Chi manden som lige dukkede frem på grund af at han 
stod øverst på Google ikk? Under Tai Chi. 
55a Int1: Okay, så… 
56a KH: Så altså vi prøvede ikke andre. Det var simpelthen første skud. Alle fire. Ja kan det ikke 
passe der kun var fire kilder overhovedet i... (Int2: jo) hele den serie? 
57a Int1: Så når I har… 
58a KH: Nåh ja så var der selvfølgelig læsning, men det var ikke meget. 
59a Int1: Nej. Når I for eksempel har faktaoplysninger på… for eksempel i den første… i det første 
kapitel, om filosoffen Seneca og… ham som er ude i en skov. (KH: nåh ja.. ja) og Milan Kundera. 
Er det øverst på Google eller hvordan…? 
60a KH: Nej, det er når vi… Det er noget vi har med i bagagen ikk? Ja noget af det er kommet ved 
at Google langsomhed ikk? Altså det gør man… Så sætter vi os ned og Googler vi lidt hvad vi kan 
finde på af ord og så ser vi…. Og så dukker der noget op som vi… Som noget af det vi kan bruge. 
Så kommer der nogen brokker op ikk? Noget af… nej jeg tror faktisk det der… De er nogen den 
ene af os har haft i baghovedet som så er gravet frem. Men altså andre ting er… Altså så går man i 
Infomedia eller lidt og sådan… Der er ikke voldsomt meget research i den der historie på den måde. 
Den er sådan meget lavet stående og skulle også laves meget hurtigt og så blev den vel lavet på… 
tilsammen nok fire til fem dage eller sådan noget ikke? 
61a Int1: Så I kunne nå at få en påskebajer til sidst? 
62a KH: Ja hehe… 
63a Int2: Ja... fire-fem dage siger du, hvor meget af tiden har I… Så har du været ude i marken og 
han har siddet mere foran computeren, eller hvordan har det foregået? 
64a KH: Jaeh, det var jo ikke lange ophold vi havde i marken. Det var jo… vi var sammenlagt ude i 
en time eller sådan noget… ah det har nok været et par timer ikk? Men jo. Nogen af de der 
telefonsamtaler vi har haft førte vi rent faktisk mens jeg stod ude ikk… så har vi bare pyntet videre 
på dem ikk? Så det er sådan noget…. Men meget af det er så blevet til i skriveprocessen ikk? For 
det er så der.. det vidste vi ikke på forhånd at vi kunne for… for det første har vi ikke arbejdet 
sammen og det er utroligt svært at skrive sammen normalt. Eller… så det var faktisk overraskende 
for os. På den måde er processen interessant at vi faktisk kunne sidde og så kunne vi skifte plads 
ved computeren og sådan nærmest spille de der dialoger mens vi skrev dem ikk? Den er sådan 
meget blevet til under skrivningen kan man sige. Eller en af os har så skrevet historien grund… 
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igennem ikk? Og så har vi i fællesskab sådan  ligesom fået den peppet op. Eller, skrevet den 
igennem og bygget den ud på dialogen og sådan. Så den er blevet meget…  Den er meget sådan 
organisk… Det er så også… Vi gik jo i gang med at skrive ét’eren uden at have de to andre 
researchet ikk? Så den er… Den er sgu svær at sætte ind på en formel. Den er blevet sådan lidt… 
organisk. 
65a Int2: Men I vidste fra start at den skulle være i tre kapitler? 
66a KH: Ja vi besluttede at den skulle være i tre fordi det passede med tre påskedage ikk? Og det 
var sådan set også… Det besluttede vi fra starten. 
67a Int1: Men når du taler om det med at være ude i marken, hvis vi  så ikke kun koncentrerer os 
om stressartiklerne fordi du selv siger de er sådan lidt… måske ikke som de fleste af dine artikler er. 
Synes du så… Hvad er dit forhold til at være ude i marken? Synes du det er… er det vigtigt? 
68a KH: Det synes jeg det er. Det er afgørende. Det er jo virkelig. Det er jo det vi er alt for lidt ikk? 
Eller det tror jeg, det er ikke kun på denne her avis. Det er sådan noget der bliver… alt for hurtigt 
valgt fra fordi telefonen er opfundet. Altså, så det er  noget man hele tiden skal tage sig i nakken for 
og alle hele tiden taler om at nu skal vi også til at lave flere reportager og nu skal vi også mere ud 
og sådan noget og der er jo ikke nogen der får gjort noget ved det. 
69a Int2: Det ser du som et generelt problem? 
70a KH: Et gigantisk problem. Et kæmpe problem. Fordi det er jo… sådan… bliver jo sådan noget 
skrivebords… drivhusjournalistik. Sådan noget fuldstændigt blodfattigt og… mennesketomt ikk? 
Den ene og den anden ekspert frem og tilbage og citater og så af sted med det ikk? Altså dermed 
ikke sagt at man ikke kan lave fede… altså det kommer sådan set også lidt frem. Faktisk derfor 
bliver der virkelighed i karaktererne i den der stresshistorie. Nils han er sådan et type som godt kan 
lide at sidde på sit kontor men som så bare har så mange tanker og så meget træk på i sig at han kan 
få det til at leve ikk? Han behøver ikke ret meget [utydeligt]… bare snakke med én. Jeg er jo en af 
dem der skal ud og sådan se noget, opleve noget. Det synes jeg er federe. Han kan blive helt 
skrækslagen hvis han kommer… bare han kommer ud på den anden side af Jagtvej tror jeg han 
begynder han at blive lidt utryg. 
71a Int1: [griner] men er det ikke besynderligt hvis du siger at journalister egentlig har en tendens 
til at blive på deres skrivebord? Når det er at man får… at man får kanten på. At man får det vigtige 
med hvis man er ude i marken? 
72a KH: Jo. Jeg synes… spurgte du ikke om det var besynderligt? (Int1: jo er det ikke?) Jamen det 
er det jo virkelig! Jeg kan ikke forklare det med andet end altså… der er jo selvfølgelig nogen 
forklaringer men de er bare ikke rigtigt gode undskyldninger for ikke at være… der er selvfølgelig 
tid. Tiden og ressourcerne og det… det tager ikke nødvendigvis meget længere tid. Der er alle 
mulige niveauer i det ikk? Altså man kan sagtens, selvom man er inde i sådan en ”jeg skal lave en 
hurtigt historie til i morgen” altså, så kan det jo nødvendigvis ikke tage ret meget længere tid at tage 
en taxa hen og snakke med vedkommende live. Som på en eller anden måde giver noget andet end 
at ringe. Altså i stedet for at ringe ikk? Altså det… man får altid et eller andet forærende ved at tage 
ud, selvom man så bare er i en interviewsituation vil man få et eller andet som man ikke ville få i 
telefonen ikk? Så det er selvfølgelig vane og dovenskab og så ikke mindst at der ikke er nogen 
chefer som insisterer hårdt nok på det. Det gør de jo kun ved festlige lejligheder… Så står de og 
siger at det er rigtigt at vi har for lidt reportager i avisen. Vi har lige haft sådan en stor konference i 
lørdags faktisk. Hvis jeg er sådan lidt ru så er det fordi det sluttede i en stor fest. Hvor det endnu 
engang var oppe at vende det der ikke? Men altså, lur mig om der sker noget. Jeg tror ikke på det. 
Men altså så laver man engang imellem…[utydeligt] være på en reportagegruppe. Det var også det 
jeg havde da jeg var PS redaktør nede i PS reportagegruppen ikk? Satte en ære i at komme ud. Det 
lå ligesom indbygget i det ikk? Det skulle være en kultur- og samfundsreportagegruppe. I 
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mellemtiden kom vi så ind i en fyrerunde som hvor jeg er det eneste medlem af gruppen… Så det er 
faktisk lige nu… at det eneste defineret som… decideret reportage det er sådan set den 
enmandsgruppe jeg har. Det siger noget om hvordan det prioriteres ikk?… ja, ikke godt. 
73a Int1: Noget med når du siger… med tidshorisonten at gøre… vi har læst i bøgerne at den 
fortællende genre bruger enormt meget tid på research… researchen bag historien. Men når en 
artikel bliver inden for den fortællende genre og ikke som efter den føromtalte nyhedstrekant, så 
tager det altså længere tid for netop som du siger, man skal tage en taxa ud og man skal lige se på 
menneskerne og…? 
74a KH: Jo men det er jo… igen, det er en ekstremt stor bred vifte af niveauer i det der ikk? For der 
er den der… den store… hvad hedder det, kæmpe-historie som måske er beregnet til flere kapitler 
der kan tage måneder at researche selvfølgelig, ikk? Og hvor man skal have styr på hver eneste 
detalje osv. osv. Men du kan også sagtens lave fortællende journalistik fra dag til dag ikk? Du kan 
lave det på hvad som helst. Du kan lave det på et pressemøde, og på… og altså der imellem, fra den 
der dag-til-dag formidling og helt ud til den dér der tager flere måneder at lave ikk? Fortællende 
journalistik behøver ikke være noget der er enormt langt vel? Altså det kan være… det kan virkelig 
være meget ikke (Int1: Okay) Altså jeg lavede for eksempel én kan jeg jo så sige, som jeg hiver 
frem nogen gange når jeg fortæller om det her. For længe siden da jeg var korrespondent i Tyskland 
for Berlingeren og skule dække faktisk bare et pressemøde med en… den gamle leder af Stasis’ 
udenlandsspionage Marcus Wolf. Han skulle møde på en restaurant… en gruppe udenlandske 
journalister. Så skulle vi sidde og spise der. Det var den eneste måde vi kunne møde ham på, han 
var sådan en der holdt sig meget skjult. Altså, den blev… den skulle jeg så skrive til dagen efter. Så 
det var så at jeg tog hen og så havde jeg en aften og så skulle jeg skrive den dagen efter. Den blev 
lavet meget hurtigt i hvert fald. Og der brugte jeg helt klart, uden at jeg faktisk tænkte over det på 
det tidspunkt det var faktisk sjovt nok, prøvede at tænke den der agent-roman-genre ind i 
fortælleformen sådan lidt [navn utydeligt] ind i den, i sådan en ramme ikk med at gøre ham til sådan 
en mystisk person der træder ind af døren. Så er der så en handling til pressemødet hvor han sådan 
ligesom spiller sine temaer igennem ikke og bruger pressen der til at… hele det der setup… alt hvad 
der var af detaljer der. Den blev ikke særligt lang, måske en halv siden i sådan en hverdagsavis ikk. 
Og så slutter det så med at han går ud af døren igen. Og det var faktisk ret sjovt for det var inden jeg 
overhovedet var begyndt at interessere mig for det her, men et godt stykke tid efter så fik jeg sådan 
en analyse fra en eller anden uddannelse af nogen universitetsstuderende der havde brugt den netop 
som sådan et stjerneeksempel på fortællende journalistik fordi den opfylder simpelthen samtlige 
kriterier uden at jeg overhovedet havde skænket det en tanke ikk. Det var nu meget skægt, dels fordi 
man kan altså bruge det i en hverdagssituation og så ikke mindst at det er en fortælleform der ligger 
dybt i os… den må på en eller anden måde bare have ligget der ikk? Det tror jeg også den gør, det 
er jo sådan en fuldstændig banal som vi startede med at snakke om ”sådan fortæller man en 
vittighed” ikk? Så bagefter bliver det så interessant at spole den anden vej og så simpelthen blive 
bevidst om hvad vi simpelthen gjorde og hvorfor virker det og det. Men hvad var det du startede 
med at spørge om? Det var sådan noget med, hvor meget research…? 
75a Int1: Ja… ja… 
76a Int2: Det var om det kunne lade sig gøre at lave den sådan set fra dag til dag og det har du… 
77a KH: Ja det vil jeg sige, altså… 
78a Int1: Men kan man sige at vi læsere… har du gjort tanker om, om vi læsere gerne vil… gerne 
vil læse en fortællende artikel om blandt andet det du selv omtaler der med ham Stasi-agenten… et 
tænkt andet eksempel er at du også har skrevet om det skuddrama der var nede ved Told og Skat, 
hvor du bragte den dagen efter og som også er skrevet som en fortællende… 
79a KH: Arh den der var virkelig hurtig, jeg kan dårligt huske hvordan den er skrevet. Det var ikke 
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meget der var at gøre godt med der. 
80a Int1: Men tror du, hvordan læserne tager det… Er der en eller anden tidshorisont? Kan vi godt 
læse en fortællende artikel dagen efter det er sket, eller tror du der er et eller andet der er… bliver 
man… er man mere nuanceret når det kommer en uge efter? Det er sådan noget med researchen bag 
og jeg ved ikk? 
81a KH: Jamen det der… der kunne det der være et eksempel mere på at selvfølgelig kan man… 
Altså for mig handler det simpelthen om hvordan fortæller man den her historie interessant nok til 
at de gider læse den. Altså, hvordan fortæller man en hvilken som helst historie interessant nok, 
altså så interessant som overhovedet muligt. Så interessant så man selv gad læse den ikk? ”Hvad 
skulle der til?” Det tror jeg i virkeligheden er den vigtigste målestok for mig. For at jeg selv gad 
læse om det her emne ikk? Jeg har også engang været arbejdsmarkedsjournalist og simpelthen, altså 
det startede jeg med i tidernes morgen ikk og det er simpelthen det mest dødssyge stofområde man 
overhovedet kan have ikk? Altså det gider folk per definition bare ikke læse om. Det er næsten lige 
så slemt som EU-stof ikk? Altså det… det er simpelthen en skidegod udfordring at prøve og sige 
”det her ville jeg aldrig selv læse en historie om, overenskomstforhandlingerne som eksempel”. 
[Utydeligt] jeg tror ikke det har været skide spændende dengang, men det var ligesom… hele 
drivkraften var at prøve og fortælle det der på en måde så det på en eller anden måde blev 
interessant ikk? Og kunne understrege dramaet der trods alt altid ligger nede i de der historier hvor 
der jo også er det der paradoks selvfølgelig, at det i virkeligheden handler altså enormt meget, eller 
mere end noget af de fleste andre stoffer, hvor der er noget hvor vi alle sammen gør og kan forholde 
os til, altså arbejde ikk? Der er det paradoks at det er enormt tæt på os og så alligevel så ekstremt 
fjernt ikk? Men de der ting er interessante. Altså man ser de steder hvor udfordringerne er størst ikk 
og skal simpelthen tænke sig om ikk? Og, okay men altså det er per definition dødssygt men altså, 
hvad skal der til for at fange en læser ind og få ham til at blive hængende. Det tror jeg er hele 
grundlagt det der driver mig når jeg prøver at skrive. Jeg sidder ikke og tænker så meget i om det er 
den ene eller den anden model eller sådan noget sådan når jeg sidder og skriver. Det er sjældent. 
Det gør jeg nogen gange når jeg skal  prøve at lave noget større for sådan at få styr på… 
82a Int2: Så du tænker sådan set i at lave en artikel eller en artikelserie fra starten af på denne her 
måde? Du tænker helt fra start af at denne her skal være så og så mange kapitler og den skal være i 
denne her genre, den skal være sådan meget fortællende? 
83a KH: Jaeh altså det vil man altid…  i hvert fald når det er større projekter man går i gang med, så 
vil man altid tænke det rimeligt meget igennem, hvad det skal ende med ikk? 
84a Int2: Hvad for eksempel når du laver de der fra dag-til-dag fortællende, er det fra start så ved du 
at denne her skal være fortællende? 
85a KH: Altså, sådan tænker jeg ikke. Så tænker jeg sådan der ikk, altså hvordan kan den blive sjov 
nok eller interessant nok når de [Utydeligt] og der er det sådan meget… der improviserer jeg… man 
jo nødvendigvis fordi da, jeg… tag nu for eksempel den der [om skuddramaet red.]… der sker jo 
ikke en skid jo. Der var jo bare spærret af foran bygningen jo og så kan man se nogen teknikere der 
rendte rundt indenfor jo efter at den her mand var blevet skudt ikk? Og så står man derude og venter 
en time eller sådan noget og så lige pludselig træder der så en mand ud som faktisk har overværet 
og set gerningsmanden ikk? Han overværede ikke selve nedskydningen, men han er jo gået 
[utydeligt]. Det er bare sådan en lille flig ikk, det kan man jo ikke planlægge. Altså såh, der viser 
historien sig sådan at der kommer lige pludselig noget stof man kan have med at gøre som er ud 
over politiets nøgterne melding på det tidspunkt, meget skrabet ikk? Og så gælder det jo om at få 
maksimalt ud af lige præcis den der lille ting ikk? Og så prøve at fortælle den igennem ham. 
Selvom man i virkeligheden bare har hørt ham stå og snakke i fire minutter ikk? Og det er jo ikke 
meget, men altså det er bare sådan… det er jo det eneste man kan gøre ikk? Det er at prøve ligesom 
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at finde ud af hvor ligger den henne lige i det her tilfælde og så prøve og bruge det så godt man nu 
kan ikk? 
86a Int2: Så du bruger lidt genren til at få historierne, både til at blive interessante, men og fylde lidt 
mere? Eller er det ikke sådan du tænker på det? 
87a KH: Nej, jo… altså fylde… mener du sådan rent fysisk? 
Int2: For eksempel den her med stress, den fylder jo ret meget i forhold til hvor mange 
informationer fra kilderne (KH: [griner] Det meste af det er jo noget i selv har fundet på, al jeres 
dialog den fylder det meste af det. 
88a KH: [griner] jahaha, men der skulle jo selvfølgelig gerne være… altså der kan man jo så sige at 
vi bruger [utydeligt] man kan sige, der forsøger vi jo at bruge vores fortravlede hverdag, vores 
karakterer, til at sige noget om det emne ikk? Så man kan sige, du har fuldstændig ret i at man 
bliver ikke enormt klogere af det vel, men man skulle gerne… altså måske se nogen ting eller 
måske komme til at tænke over nogen ting… ved at overvære vores komedie der ikk? Altså, nåh ja 
sådan… det kender vi godt det der. Hvor vi altså prøver at vise gennem vores… ved at stille vores 
egen latterlighed til skue, at altså hvordan vi opfører os som typer i hverdagen ikk? Altså mange 
af… alle… altså ikke bare hvor vi prøver at blive nogen typiske typer som så gør de… altså er udsat 
for de ting der ikk? 
89a Int2: Så du ser lidt jeres rolle i denne her artikel som også værende kilder i forhold til historien? 
90a KH: Ja, jaja! 
91a Int2: Hvad gør jer til relevante kilder? I forhold til at skrive sådan en historie? 
92a KH: Det samme som kan man sige… bare sat på spidsen som altså en journalist altid er relevant 
ikk? Som sådan en der bliver..der ligesom bliver sendt ud eller sender sig ud som læsernes 
sanseapparat ikk? Ud i virkeligheden ikk, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo det det 
handler om, simpelthen at registrere og fortælle videre, hvordan er det der hvor man er ikk? Det er 
jo i virkeligheden det samme vi gør her ikke? Hvor vi så bare kigger ind i os selv og bruger, eller 
også gør det ikk? Og øser af det, fordi det er det samme. Altså ikke fordi det er os vi synes vi er 
interessante, men fordi det er sådan man kan sige vi er sådanne typer som folk er flest. Så altså… 
ja… 
93a Int1: Hvis nu… med frygt for at lyde lidt flabe måske, når du siger at man går ud til en historie 
som umiddelbart kunne virke lidt flad eller lidt tam for eksempel artikler om arbejdsmarkedet da du 
var der. Kan man pynte på sådan nogen historier for at gøre dem mere interessante at læse? Kan 
måske pille lidt ved sandheden? 
94a KH: Det kan man jo selvfølgelig ikke. Nej, og tværtimod, ikk? Det man… Det er også derfor i 
ikke… man behøves jo ikke bruge den der historie som noget lærebogseksempel. Som regel vil man 
jo selvfølgelig sige at det er det modsatte de er tilfældet. Hvis man går ud og begynder at bruge de 
der litterære… litteratur-agtige virkemidler så er det endnu vigtigere at detaljerne og fakta er i 
orden. Fordi alt afhænger af at du er troværdig i historien. Og det er jo sådan en grundlæresætning 
at hvis du bliver afsløret i bare den mindste unøjagtighed om det  så bare er farven på et gulvtæppe 
så mister du din troværdighed hele vejen igennem. Du må aldrig nogensinde putte noget ind i en 
historie som ikke er fuldstændig… altså sådan en historie som foregiver eller som er journalistik 
selvom det så bruger litterære virkemidler ikk? Og derfor kan du ikke sammenligne med den der 
vel? Men for eksempel den der med Irak-historie. Der er jo ikke noget dér der er fundet på 
overhovedet! 
95a Int2: Der er også et eksempel i Åsne Seierstad… 
96a KH: Det er jo så til diskussion for der kan man gå ind og finde nogen unøjagtigheder i hendes 
ting hvor så det netop viser sig .. hvor det skaber sådan en stor mediediskussion om man 
overhovedet kan stole på noget af det hun skriver? Det kan man jo garanteret nok, men det er altid 
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skidehamrende farligt. Det er der talrige eksempel på ikk? 
97a Int2: Så der er mere arbejde i at skrive artikler på denne her måde end at skrive dem…? 
98a KH: Ja på den måde at der skal flere detaljer til for at få det til at leve end der ville normalt… 
og normalt skulle. 
99a Int1: Og de detaljer skal så være i orden? 
100a KH: Det skal virkelig være i orden! 
101a Int2: Er der noget man ikke kan skrive på den her måde om, altså med fortællende 
journalistik? Er der noget hvor du har tænkt, nej det går nok ikke lige i den her situation? 
102a KH: Om der er nogle emner man ikke kan angribe med fortællende journalistik, det vil jeg nok 
have svært ved at sige? (Int2: Hvilke?) Jamen det tror jeg ikke der er! Men der er selvfølgelig nogen 
genrer, interview-genrer… men selv der tror jeg man ville have glæde af at putte noget struktur ind 
ikk? Men altså hvis du snakker formen i et interview, et klassisk interview, er jo ikke fortællende på 
den måde. Så altså.. jamen alle mulige andre genrer.. taler selvfølgelig for at… nyhedstrekanten er 
også relevant for mange historier på en eller anden måde og kan også bruges mere eller mindre 
opfindsomt. Men jeg vil ikke sige at der er nogen emner, det ville jeg i hvert fald have svært ved 
umiddelbart at komme i tanke om, hvor man ikke på en eller anden måde eller udstrækning kan 
bruge de der fortællende… Kan I komme i tanke om det? Kunne I prøve at fortælle mig hvor det 
kunne være svært… eller ekstra? 
103a Int1: Jamen det vi… 
104a KH: Der er mange områder hvor man ikke gør det, men det er noget andet. 
105a Int2: Hvor gør man det ikke? 
106a KH: Jamen det er meget sjældent man ser det i [utydeligt, muligvis ”erhvervsjournalistik”] og 
politisk journalistik.. I det hele taget [utydeligt]. 
107a Int2: Hvordan kan det være? 
108a KH: Jamen i det hele taget er der jo ikke skide meget hvor man gør det, el? Altså her på 
Politiken har man jo nogen kørt nogen serier hvor man har prøvet det af, ikk? 
109a Int2: Ja under valgkampen for eksempel. Var du ikke med til at lave en serie? 
110a KH: Jo der kørte jeg da rundt med Thorning, men jeg ved ikke om det var... Jo men altså… det 
vil jeg bare kalde almindelig reportage ikk? Men det er jo også forsøgt fortalt ikk. Det er jo også 
sådan en underligt, mærkeligt, definitionsspørgsmål om hvad der er det ene og hvad der er det 
andet. Jeg sidder jo ikke og tænker at ”nu laver jeg et stykke fortællende journalistik”. Men det er 
der jo nogen der gør, ikk? Altså hvis man taler med… jeg ved ikke om I har tænkt over… for de ved 
enormt… Kim Faber og Jens [utydeligt] her på avisen ikk? Som er teoretisk enormt velfunderet når 
det gælder fortællende journalistik, så hvis I gene vil ind og have fat i… principperne og reglerne 
for det, så er der ikke nogen bedre at snakke med end dem ikk? Og de tænker sådan meget 
struktureret når de sidder så og skriver og redigerer Magasinet ikk? Som de meget… hvis I ville… 
jeg ved ikke om I har aftalt med dem allerede? For i øvrigt tror jeg det måske ville være en meget 
god idé… for de prøver faktisk at få den der fortælleform indopereret i hele det der Magasinets… 
det dér der er om søndagen ikk?.Den der måde de historier er fortalt på. 
111a Int2: Ja det kunne være at… 
112a Int1: Hvis jeg nu må gå dig lidt på klingen så siger du at… Man skal helst ikke… 
troværdigheden er det vigtigste at bibeholde når man er journalist. Vi læste et debatindlæg hvor 
Rikke Hvilshøj… (KH: svinede mig til? Hehe) Ja, hun svinede dig til ja. Og hun siger du har citeret 
hende forkert og hun slet ikke har sagt de ting hun har sagt. 
113a KH: ja… ja… Det passer ikke! Men altså… hun har blandet nogen ting sammen hvis det 
endelig er interessant. Den historie som hun henviser til, det var ikke et citat. Altså der er forskel på 
at skrive hvad en eller anden mener og så citere direkte og hun blander også journalistiske artikler 
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sammen med nogen klummer jeg tidligere skrev og grunden til at hun reagerede er jo at jeg virkelig 
har svinet hende til i nogen klummer før..  
114a Int1: ”Du er oraklet på Rådhuspladsen”… 
115a KH: Ja det kan godt være hun skriver sådan… Og så senere skrev jeg så nogen historier som 
var mere journalistiske om asylbørn [utydeligt]. Hvor der var en af dem… den handlede bare om… 
det var en baggrund hvor jeg ligesom bare prøvede at skære den ind til benet ikk? Uden at miste 
balancen. Altså det var ikke en kommentar. (Int1: ja…) Men altså det er det… hvis man ligesom 
oversætter det der politiker-sprog til hvad det egentlig er de siger, så kan det altid komme til at virke 
meget brutalt. Især for dem selv, ikk? (Int1: Ja) Og det var det hun reagerede imod og samtidig med 
at hun skulle af med det fra fortiden med alle de der klummer. Men altså… nej… 
116a Int1: Så du vil ikke mene du har mistet balancen? 
117a KH: Nej, men det er jo… selvfølgelig… jeg forstår godt dit spørgsmål. Altså… nej det mener 
jeg bestemt ikke jeg gjorde der men altså det kan man jo… det er en fin balance ikk? … Hvor 
altså… Jamen altså, citater jamen der er altså ikke noget at diskutere, de skal selvfølgelig være der 
hvor der står citationstegn og det giver sig selv ikk? Og hvad kan man så tillade sig når man 
skriver? For eksempel sådan en baggrund hvor man ligesom skal forklare hvordan tingene hænger 
sammen ikk? Der er der mange der… der er selvfølgelig nogen grader af hvor… altså hvilke 
friheder man tager sig og hvor meget man siger tingene lige ud ikk? Altså, hvor mit jo er… Hvor 
jeg skal gå ind og sige.. jeg skal vurdere… jeg skal simpelthen sige, ”okay, er der dækning for at 
skrive det her?” Og se det fra alle mulige sider. Og det er selvfølgelig på en eller anden måde 
subjektivt ikk? Men det er alligevel… samtidig alligevel så objektivt jeg prøver at gøre det ikk? 
Altså jeg hader når folk væver og prøver at tale udenom eller… og det har journalister jo også ofte 
nogen gange sådan en tilbøjelighed for at dække sig selv ind. Altså ikke skrive mere end de er helt 
sikre på at de kan stå indenfor ikk? Eller ikke fornærme nogen for meget, nu skal de jo også kunne 
snakke med de her kilder i morgen. Det er jo typisk sådan noget Chistiansborg-journalistik. 
Problemet har jo så været at man ved… Man går jo op og ned af politikerne og hvis man… jeg siger 
ikke at man ligger under for det, men det er svært at gøre sig fri af og det er en kendsgerning at 
selvom du skriver meget kritiske artikler om én politisk så skal du kunne snakke med 
vedkommende igen ikk? Og det har jeg hele tiden forsøgt at holde mig fri af det der ikk? [utydeligt] 
skrive det så rent som jeg kunne, ikk? Og så er det nogen gange at det kommer til at virke… faktisk 
selvom det faktisk er helt nøgternt godt kan komme til at virke provokerende og måske endda 
værdiladet, ikk? Og det må det ikke være! Det må ikke være værdiladet i en journalistisk artikel. Så 
er vi ovre i… Men altså den grænse kan være svær ikk? Altså så er der nogen der redigerer ik? Som 
man så kan prøve det af på og sådan noget.. Jeg mener altså ikke der var noget problem i det der 
tilfælde. Det tror jeg aldrig der kommer nogen sag ud af… 
118a Int1: Nej men det var mere… det var ikke så konkret det eksempel, det var mere hvordan du 
forholder dig til at man skal citere rigtigt og man skal… altså den journalistiske troværdighed. 
119a KH: Ja det skal man selvfølgelig! Det siger sig selv. Men man skal ikke være bange for at 
vove noget samtidig. Altså det kan være skide svært at snakke om hvor det der punkt går… Det 
afhænger af…. Og der er jeg måske også en underlig en at spørge ikk? Eller måske er jeg jo netop 
den rigtige at spørge. Jeg bevæger mig jo ude i et eller andet felt hvor jeg skider på… eller hvor jeg 
måske gør det mere personligt end de fleste ville gøre det (Int1: mm) Der har jeg ligesom min egen 
balancenerve. Jeg prøver ligesom at holde… afhængig af hvad genren er ikk? Hvor meget man kan 
tillade sig. 
120a Int2: Så du vil sige at du opsøger den svære grænse? Du opsøger grænserne når du laver de 
her? 
121a KH: Ja det tror jeg at jeg gør. Det tror jeg at jeg gør intuitivt eller sådan noget. Det er igen det 
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der med… altså jeg vil gerne at selv når jeg læser noget kunne mærke at journalisten investerer sig 
selv eller sætter sig selv på spil eller vover noget ikk? Det er der det bliver mest nærværende og 
intenst og interessant ikk? Og det er så nok også det jeg så selv prøver ikk? 
122a Int1: Tror du ikke også gerne at vi vil læse noget som er mere intenst end som så meget andet. 
Tror du ikke at læserne meget godt kan lide dine artikler når du gør det? 
123a KH: Det håber jeg i hvert fald. Altså… men jo, det giver jo de der diskussioner ikk? Men det 
synes jeg jo ikke at… er dårligt. Men tværtimod, det værste er når der slet ikke er nogen 
diskussioner. Jeg kørte det jo helt ud… Jeg lavede en overrække sådan nogle klummer da jeg var 
redaktør i PS… som var decideret klummer! Altså fuldstændig rablende subjektive ikk? Og der 
prøvede jeg alle de der ting af og så kørte dem helt ud. [utydeligt] Og der fik jeg jo virkelig 
mange… altså blev svinet til ikk? Og det er jo også fra den tid at hendes reaktion bunder ikk? Altså 
det var sådan et forsøg ikk? Den hed Til Stregen tror jeg… eller det gjorde den! Det var lidt et 
forsøg… vi gider ikke det der pis. Vi prøver at skære ind og sige hvad handler det her om? Uanset 
hvilke midler der skal bruges til det. Og så prøve alle mulige også skrivemæssige genrer af i den 
form, men jeg tror bare fællesnævneren skulle være ”ikke noget bullshit”. De kan sige hvad de vil, 
men det er det her de mener. Og reaktionerne på dem synes jeg var tegn på at det vil folk gerne 
have. Altså de kan sgu godt lide når man dropper alt det der væveri, ikk? Men man skal være 
forsigtig så, hvis man prøver at føre det ind i andre steder af avisen så. Fordi det… man kan også… 
det er hele tiden en balance om at tilpasse det til det sted og den genre og den form man nu 
skriver… og det emne man nu skriver om. 
124a Int2: Nu taler du reaktioner, hvilke reaktioner har du fået på stressartiklerne? 
125a KH: Det var ikke så mange faktisk… vi har fået. 
126a Int2: Ellers også fra kolleger og redaktører? 
127a KH: Man får jo sjældent reaktioner fra kolleger og redaktører. Slet ikke fra redaktører haha.. 
(Int2: Okay) Men det er sgu meget sjældent… Men de læsere der har været… det har været lidt det 
der med ”ej endelig noget der er lidt skægt igen og det har der også manglet i Politiken” og ”mere af 
det”. Og selvom der ikke har været så mange så tror jeg alligevel det sådan er… det er altså lidt 
tilfældigt hvor meget der sådan… Det er i hvert fald udelukkende gode reaktioner vi har fået. 
128a Int2: Ja.. 
129a Int1: Når du skriver artikler hvor du inddrager dit eget jeg”, dig selv, hvad… er der grund til at 
gøre det? 
130a KH: Det bør der i hvert fald være ikk? Hehe… Det bør selvfølgelig være det ene selv, grunden 
til at man inddrager sit ”jeg”, det er jo at der er en grund til det ikk? Altså at man mener at man… 
om ikke.. nogen gange at man ikke kan skrive en historie uden at gøre det. Det vil der være nogen 
eksempler på og andre gange at man mener det vil være bedre at gøre det ikk? Det er jo heh… Som 
udgangspunkt skal man jo ikke gøre det. 
131a Int2: Hvorfor skal man ikke gøre det? 
132a KH: Fordi der så oftest ikke er nogen grund til det og fordi det altså.. også er… Det er skide 
svært at snakke om. Når folk spørger mig siger jeg altid lad være. Og så gør jeg det alligevel selv. 
Så jeg er simpelthen ekstremt dobbeltmoralsk og en kæmpe hykler på det punkt ikk? Altså jeg 
mener at hvis man har et ”jeg” med i historien så skal man bruge det til noget ikk? Men… det ska 
også helst være relevant det man bruger det til ikk? Det må aldrig blive jeg’et for jeg’ets egen skyld. 
Det må ikke være sådan noget selvpromoverende jeg. Der har I garanteret hørt historier om hvor det 
virker enormt selvpromoverende.  Det er den der balance netop ikk? Og det, det for Guds skyld 
aldrig må blive er privat ikk? Man gør det selvfølgelig for at gøre det personligt, men man skal hele 
tiden passe på det ikke bliver privat. Så det… der er virkelig mange faldgruber man kan falde 
igennem der, eller ned i... hvis man begiver sig ind i det der som er… selv er enormt… der er jo 
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ikke ret mange jeg-historier der er fede. Altså jeg har det sådan at hvis jeg skal læse en jeg-historie, 
nu taler jeg ikke om at skrive, men så er det sådan… så synes jeg at personen der skriver skal være 
interessant nok ikk? Til at det kan bære et jeg. Derfor er det altid sådan lidt…  når jeg så siger det 
der selv så siger [griner] jeg selv at jeg synes jeg er enormt interessant. [utydeligt] Dels så er det jo 
fordi de der, tror jeg, meget af den der skavank kommer fra jeg skrev de der klummer for det var er 
definition jeg-form. Ekstremt jeg-form ikk? Også sådan noget langt mere karikeret end det der 
stress der. Altså noget helt udsyret jeg nogen gange ikk?. Og når man så har været igennem det 
der… så tror jeg at meget er blevet liggende og sådan noget, så er det skide svært at komme ud af 
den der. Det er ligesom sådan at der hænger noget ved derfra. Det er en fed måde at fortælle på 
simpelthen ikk? Og så er det jo også en metode at give noget liv i en historie der er svær at give liv i 
ikk? Altså fordi du kan jo bruge.. altså også… du kan bruge den til… du kan bruge processen i at 
skrive en historie til at gøre et svært emne eller et kedeligt emne mere interessant. Eller at illustrere 
for eksempel... der er enormt mange eksempler… jeg kan huske at vi lavede… det var også sammen 
med en anden… måske et par år siden, en historie om… hvad fanden var det… det var 
kvindehandel! Hvor vi havde en eller anden case med en afrikansk kvinde som var gået under 
jorden og skulle skrive noget om det der kvindehandel i København og sådan noget. Og hvor vi så 
prøvede at finde ud af… hvorfor der ikke blev gjort noget ved det. Og så brugte vi vores egen 
research, kan man sige, den lagde vi ligesom frem altså ved at vi ”nu gik vi altså derud på Istedgade 
og snakkede med nogen og så ringede vi til den og den og så… de sagde… det ene sted sagde de 
sådan og så sendte os videre” og pointen var at vi ligesom blev sendt videre, de skubbede aben 
videre. Den har jeg brugt flere gange den der. Altså fordi den er meget egnet til på en eller anden 
måde at vise absurditeten på et eller andet område eller hvordan folk skubber ansvaret fra sig ved at 
beskrive sin egen oplevelser… selvfølgelig hårdt redigeret og tilpasset i historien ikk? Og det giver 
en bevægelse i historien på en eller anden måde. I en historie som altså ikke bevæger sig kan man 
lave en bevægelse ved ligesom at lade den tid som den er researchet i være udviklingen ikk? Og 
som på en eller anden måde så også naturligt så ender fremme ved en eller anden form for 
konklusion eller sådan noget selvom den kan være vattet ikk? Det for… det i sig selv kan være.. Det 
er meget let at prøve hele tiden at lede efter noget der kan udvikle sig i en historie jo... Hvis 
historien i sig selv ikke rigtigt gør det så kan man bruge sig selv eller sin researchfase til at få noget 
bevægelse ind ikk? Noget udvikling. 
133a Int2: Ja… ser du nogen faldgruber i at skrive på denne her måde? Sådan narrativt, 
fortællende… 
134a KH: … Jamen der  er jo masser faldgruber. Nogen af de der… hvor man… altså det der om 
man skal bruge… skrive den i eget jeg… der er kun en måde at finde ud af om man kan det, det er 
jo ved at skrive den og så må man se om det virker eller om det ikke virker. Men altså der er jo 
altid, som vi også har snakket om…. Detaljerne og selvfølgelig sproget og alt muligt… især tror jeg 
måske detaljer… altså… en af de ting mange, eller ofte… hvor det måske virker knap så godt det er 
jo hvor man tænker ”okay, nu skal jeg ud og researche en fortællende historie og det er jo sådan 
noget med at få beskrevet det hele så levende så vi har alle med” ikk? Og så får man bare alle 
detaljer med ned på blokken ikk? Virkelig alle detaljer. Altså og… og bliver så beruset af det man 
har set og får noteret at man mener det hele skal med i historien ikk? Og det kan nogen gange give 
sådan et nærmest komisk udslag i det der emne. Så man… altså… farven på dørhåndtaget… og 
hvad hedder det… altså ”han vågnede en morgen ved at klokradioen gik i gang og spillede… et 
eller andet… og han svingede fødderne ud af sengen og stikker dem i et par tøfler…” næh ”et par 
blå tøfler af mærket det og det indkøbt i Føtex på Vesterbrogade for tre år siden” osv. Altså så 
man… at man simpelthen hælder på og glemmer at selvfølgelig… at der aldrig må være andre 
detaljer end dem der så betyder noget for historien. Og det er en ting… man skal virkelig være 
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forsigtig med at bruge detaljer og gøre sig stor umage med at finde de rigtige. 
135a Int1: Nu ved jeg godt du… hvis vi ikke hele tiden tager stressartiklerne, der er måske mange 
enormt ligegyldige informationer for os læsere… som måske ikke har så stor relevans for hvordan 
man finder ud af at være langsom igen ikk? Men du skriver jo artikler hvor du bruger 
informationer… om de så er ligegyldige eller ej det… 
136a KH: Hvad mener du? 
137a Int1: For eksempel i krigsartiklen at ham Jesper, soldaten, han kunne ikke så godt lide det 
kogte kød, det smagte ikke særligt godt. Så han var begyndt at spise rigtig mange kinder 
mælkesnitter… for os læsere kunne det umiddelbart være ligegyldigt at få at vide… men er det igen 
en del som gør at det bliver mere interessant at læse? Eksempelvis. 
138a KH: Jamen det er et meget godt eksempel… og det kunne man selvfølgelig godt sige var en 
ligegyldig detalje.. altså det.. den er der… for… at… altså for at give stemning til det han oplevede 
der. Det var i Polen tre dage inden det hele begyndte ikk? Og så simpelthen… så når…. Det kapit… 
det afsnit er der for ligesom at beskrive hvor kedeligt og normalt og trivielt… ufarligt ikke mindst 
ikk? Og at det vildeste han kunne hidse sig op over det var maden ikk? Og at det regnede. Så på den 
måde har det en funktion. Altså på den måde, så bogstaveligt, kinder mælkesnitte har intet med 
Irak-krigen at gøre, men det har noget med historien at gøre på den måde at det sætter en stemning 
og… altså en ramme omkring hovedpersonen ikk? Så det er selvfølgelig… det kan være mange ting 
hvordan… og man kan altid diskutere om… man kunne sagtens have undladt den der og… men den 
er der kan man sige i hvert fald. Og grunden til at den er der er et forsøg på at give lidt… altså noget 
stoflighed eller noget stemning omkring ham der ikk? 
139a Int1:  Så.. så alle dine informationer har altid en funktion? Der er ikke fyld… 
140a KH: Du kan garanteret finde enormt mange… altså en masse eksempler en masse ting der er 
overflødigt [utydeligt] Men jeg prøver hele tiden på det. [utydeligt] Og det synes jeg i virkeligheden 
er meget det der… den der proces… som er så interessant at skære væk i virkeligheden ikk? Som er 
den vigtigste del næsten af processen… at barbere den ned så meget man overhovedet kan og blive 
ved og blive ved og blive ved ikk? Fordi du vil næsten altid kunne blive ved og gøre det mere 
enkelt, og jo mere enkelt du gør det jo stærkere bliver det oftest ikk? Altså væk med alle 
adjektiverne og… 
141a Int2: Ser du… ser du den her genre som en oprørsgenre? 
142a KH: Nej… det… det… nej sådan har jeg det slet ikke. 
143a Int2: Nej… 
144a KH: Nej men alene det vi snakkede om i starten ikk? Den er jo ikke noget ny… der er jo ikke 
noget oprør… Altså… man kan selvfølgelig sige… det… det…. Altså det kan jeg jo sige det er jo… 
Jeg har det jo grundlæggende også svært når du siger ”den her genre” for det er ikke bare én genre 
for mig. Det er sådan en… i virkeligheden bare en… altså jeg accepterer betegnelsen for [KH 
griner] at… den eksisterer. Men altså… jeg opfatter overhovedet ikke mig selv som en der benytter 
mig af fortællende journalistik, jeg prøver bare at finde interessante måder at fortælle historier på. 
Og… altså det har jeg sagt en gang.. det er bare vigtigt for mig… jeg vil ikke bryde mig om at blive 
hængt ud som fortællende journalist… på den måde. Men altså… nej et oprør? Nej… joo på en eller 
anden måde kan man sige… måske et underbevidst oprør mod den kedelige avis ikk? 
Selvfølgelig… det er jo det det handler om hele tiden, at prøve at finde nogen måder at fortælle en 
historie på som ikke er ligeså kedelig som alle de andre ikk? Altså… det er det… det er det det 
handler om. Så gøre at folk har en grund til at læse avis eller at de ikke… ellers kan de jo bare bruge 
nettet ikk? Og gratisaviserne. Det er jo det det hele tiden handler om og som også er det man hele 
tiden snakker om. Alt handler om det på Politiken lige nu. Hvordan fanden bliver vi… kan vi skrive 
[utydeligt, muligvis ”hverdags”]-avisen interessant nok til at der stadig er en grund til at betale for 
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den. Så må man jo give noget andet, og en af de ting man kan give ekstra er jo at prøve og arbejde 
med fortælleformer og sproget. 
145a Int2: Ja det er der ikke så meget af i gratisaviser. Det er… er det ikke primært de der…? 
146a KH: Det er mere sådan… det er det jo også det meste af det der bliver lavet i Politiken… det 
er det man ligesom… alligevel prøver ikk? Og tale om… og selvfølgelig gøre i et vist udstræk. 
Så… ja… 
147a Int1: I henhold til det så er der en artikel her… Læsernes Redaktør Lars Halskov som 
harskrevet… hvor han skriver at… han vil mene der.. er blevet sådan en genreforvirring hos 
journalisterne. 
148a KH: Hvad handler den… er jeg nævnt i den også? 
149a Int2: Nej. 
150a KH: Okay. Jamen jeg ville bare lige tjekke… 
151a Int1: Hvor han har sådan fem nye nøgleord for… 
152a Int2: Indbliksjournalistik, tror jeg han kalder det. 
153a KH: Ja...... Okay hvad var det lige dit spørgsmål var? 
154a Int1: Mit spørgsmål er… så skriver han heroppe at… at... at han mener at der er givet udslag 
til at der… ja du kan jo selv læse det, undskyld…[griner] 
155a KH: Ja… ja… jaja… Han mener det kan bliver for subjektivt… altså så subjektiv at artiklerne 
er utroværdige… er det det der ligesom er essensen? 
156a Int1: Ja. 
157a Int2: Ja. 
158a KH: Jamen altså, det var også lidt det vi snakkede om før ikk? Altså at man… Ja, man kan 
sige at det er rigtigt nok at… der… det var ligesom det…. Man omfandt det der begreb 
indbliksjournalistik. Man prøvede netop at lægge avisen om efter den der udvikling der er med 
gratismedier og… nettet og alt det  der… eksplosion af nyheder der er gratis alle vegne ikk? Og så 
sagde man at nu ville vi kun have sådan et lille nyhedsbånd og så alt hvad der stod nedenunder den, 
i første sektion taler vi om,  skulle der indbliksjournalistik… dvs. noget der skulle give netop det 
her ekstra som er nogen af de der ord ikk? Altså perspektiverende og forklarende og blabla… og 
også sprogligt gerne skulle have noget mere og… som skulle… eksperimentere med fortælleformer 
og sådan noget. Det er aldrig rigtig blevet til noget. Lidt ”same shit” som det altid har været ikk? 
Men altså, der var nogen forsøg og det kan godt være nogen… og det kan også… det var også et 
stykke tid siden han skrev den… [utydeligt] ah okay, den er knapt et år gammel (Int1: mm) Jamen 
det passer meget godt at det stadig var rimelig nyt der. Fordi  i starten blev der faktisk prøvet nogle 
ting af ikk? Og så… [utydeligt] at der var noget der var lidt… på kanten. Men altså… altså jeg vil 
næsten sige for fanden lad os få noget mere af sådan noget hvor vi får en diskussion om det er 
utroværdigt og subjektivt ikk? For det er et tegn på at der er liv og der sker noget ikk? Og så.. nu 
gentager jeg mig selv… altså så er der jo noget der smutter ved siden af… men der har man jo så, 
eller burde have, en redaktion som eventuelt kan fange den slags ikk? Hvis det er man selvfølgelig 
skal holde… man… man… man skal hele tiden prøve… det synes jeg er min pointe… man skal 
hele tiden prøve ting af og prøve hele tiden at tænke ”hvordan fortæller jeg det her på en måde som 
kan overraske” og… igen få folk til at læse den og… få folk til at tænke. Og ”Men det er sgu da 
interessant det her” og ”sådan kan man også se på det” ikk? Som er udgangspunkt for hele det her… 
Men så er man så, som sagt gået lidt i vasken ikk? Fordi… ja…. Men altså jeg kan ikke rigtig sige 
det på nogen anden måde end at selvfølgelig må en artikel aldrig være utroværdig og derfor er det… 
selvfølgelig stiller det… er det en ekstra udfordring og prøve de der andre genrer af og prøve hele 
tiden at fortælle på en anden måde. Men det er jo ikke… [utydeligt] og der er det jo så i høj grad så 
redaktørernes opgave på en eller anden måde at holde tingene på sporet og sørge for at sagligheden 
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aldrig forsvinder. Altså når vi nu taler om sådan noget.. den her type journalistik. Det er klart. (Int2: 
Ja.) og det… det… 
159a Int2: Jeg tror vi er ved at nærme os en slutning på i dag… Jeg ved ikke om du har nogle 
spørgsmål, ellers så har jeg… 
160a Int1: Vi kan måske lige som det afsluttende så… Vi har blandt andet læst en opgave hvor 
Thøger Seidenfaden udtaler sig… at man måske er gået lidt mere væk fra… den… det sådan… det 
ypperste mål om at holde objektiviteten som det øverste… men det mere er blevet sådan… et 
spørgsmål om fairness. Har du…? 
161a KH: [griner] Altså… Årh det er ederma’me svært at lave nogle helt klare regler for det 
område. Det bliver altid noget rod når nogen prøver at lave regler om objektivitet. Det er jo egentlig 
et meget godt udtryk det der ”tilstræbt objektivitet”. Thøger han er tilstræbt subjektiv ikk? Og han 
er… et helt andet sted i verden ikk? For ham er det  uinteressant at være objektiv simpelthen ikk? 
Og jeg tror ikke han vil mene at man burde tilstræbe det. 
162a Int2: Hvad mener du? 
163a KH: Jamen jeg vil synes det der tilstræbt objektivitet er et meget godt udtryk. Det kan man… 
måske godt oversætte til hans ”fairness” ikk? Men man kan jo ikke være… hundrede procent 
objektiv, men man kan virkelig bestræbe sig på det ikk? På… at… Det er jo også det… man kan jo 
godt være personlig uden at være subjektiv ikk? Du kan godt have en tone og et sprog og være til 
stede i historien uden at du af den grund… hvad hedder det… at du propper nogle meninger ned i… 
eller dine egne meninger ned i halsen på folk ikk? Omvendt så kan du være ekstremt subjektiv… i 
en ekstremt saglig form… i kraft af hvilken vinkel du lægger på en historie og hvilke mennesker du 
ringer til. Du vil altid kunne finde nogen der mener præcis det samme som du selv gør ikk? Så du 
kan få en historie til at se ekstremt saglig og objektiv ud ikk? Og så.. men i virkeligheden er endnu 
mere subjektiv end en historie som er skrevet subjektivt ikk? Forstår I hvad jeg mener? (Int2: mm) 
Så det… altså… man skal hele tiden ind og pille den fra hinanden ikk? Og se på motiverne helt 
tilbage på hvor… motiver for overhovedet at vælge den her historie… vælge at skrive den her 
historie og.. og metoden der er brugt og formen osv. For virkelig, hvis man virkelig skulle gøre det 
der regnskab op... Men altså… jeg synes nu altså, hvis man skal kunne sammenfatte det på en eller 
anden måde, man skal selvfølgelig… man skal ikke være bange for at bruge sig selv i historierne, 
men man skal hele tiden være opmærksom på at det… at det oftest ikke er relevant for læserne at 
vide hvad du mener ikk? Men det er noget andet end… end at gøre den personlig. Det synes jeg der 
ligger… [utydeligt] det må gerne være så personligt som overhovedet muligt. Men det skal ikke gå 
ud over den der tilstræbte objektivitet ikk? 
164a Int1: Hvis den kun er tilstræbt, kan man… skal… kan man være objektiv?` 
165a KH: Det mener jeg.. det er jo… det vil man i hvert fald altid kunne diskutere. Alene det at, 
som sagt, hvorfor lige ringe til ham og ikke til ham… Hvad kan jeg nu nævne som eksempel… 
altså… Jamen altså du kan jo bruge et hvilket som helst eksempel næsten ikk?  Altså på... på… hvis 
du fortæller en kæmpe historie om kræft… kræftbehandling altså, så starter man jo den her historie 
på en eller anden måde med en præmis om at… at det er for dårligt ikk? At… så finder man jo dem 
der kan udtrykke bedst at det er enormt virkelig forargeligt og dårligt… man ringer jo ikke til dem 
der som bare synes ”nåhmen det er måske heller ikke så godt men det er jo…”. Forstår I hvad jeg 
mener? (Int1: mm) Det ligger jo i alle mulige… det er jo en række af valg man hele tiden gør. Og 
det… de valg… altså… er subjektive på en eller anden måde, selvom, man kan sige, resultatet på en 
eller anden måde bliver hæderligt nok ikk? Fordi… men så har man jo alle de der krav om at man 
skal høre begge sider… altså det… det overholder man jo så heller ikke altid, men det gør man jo 
som udgangspunkt. Men altså… der er jo ingen der siger de skal have lige meget plads for eksempel 
ikk? Man kunne godt lige give et par afsnit mere til den man er enig med og så bare lige… og så 
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lige ringe til ministeren og… og så lade ham sige en hurtig ting ikk? Så har man jo ligesom ryggen 
fri som [utydeligt] i orden, men artiklen oser jo af… hvem det er man er enig med ikk? 
166a Int2: Kan du finde på det? 
167a KH: … Det kan jeg sikkert godt. Hehe… 
168a Int2: Vi har tænkt over, hvorfor… hvorfor er I altid to til at lave de her længere serier… eller 
serier bare? Er det… er det fordi der er så meget arbejde i det? 
169a KH: Det er det jo ofte ikk? Altså… Jamen hvis det er de der lange… (Int2: Der er både 
krigsartiklerne og Dybbølekspeditionen..) Nej Dybbøl den lavede jeg alene med en fotograf ikk? 
(Int2: Ja… okay… han bliver bare skrevet ind i…) Ja… ja det er klart, han bliver jo så også en 
deltager i historien, men han er jo ikke med til at skrive den eller noget men… Det er jo lidt 
særligt… det er sådan en reportage… hvor vi også bruger ham og mig lidt, men altså… og hvor han 
også leverer replikker i ny og næ ikk?  
170a Int2: Men der var du alene. 
171a KH: Men Irak og krigsbogen… eller serien… Altså der… hvad tog den… sammenlagt to 
måneder at lave måske ikk? Og der… der var det jo oplagt… Det er jo lang tid at sidde alene, men 
det gør at man udnytter tiden bedre når man er to ikk? Og kan… også komple… hvad hedder det… 
(Int2: Supplere?) supplere! heh tak, men altså… [Int1 griner] På den måde altså... Hans-Davidsen er 
jo skidegod til at grave i gamle papirer og sådan noget ikk? Og det interesserer mig ikke skide 
meget vel? Og jeg… altså han gravede i papirerne og jeg tog ud og snakkede med folk ikk? Og… så 
byggede han noget og så skrev jeg det så sammen til sidst ikk? Altså vi supplerede hinanden godt 
ikk, i forhold til at grave og måske få lidt mere liv ind i det. 
172a Int2: Lige afsluttende: Hvorfor er du journalist? Hvorfor er du ikke noget andet? Du kunne 
være forfatter eller… du kunne bare sidde og skrive bøger… 
173a KH: Det er fordi jeg forsømte min ungdom så meget at… jeg aldrig fik mig en uddannelse at 
jeg… da endelig jeg ville have en uddannelse så var det for sent at… jeg havde ikke nogen 
studentereksamen og så var der kun to videregående uddannelser man kunne komme ind på med 
optagelsesprøve. Den ene var jordemoderuddannelsen og den anden var journalistuddannelsen. 
Sådan var det dengang. Så blev jeg jo så journalist hehe… Jeg tror nok man skal have højt 
gennemsnit for at komme ind på jordemoderuddannelsen… 
174a Int1: Så blev du journalist ved et uheld? 
175a KH: Det har nok ligget der… Men jeg ved det ikke… Jeg tror i virkeligheden det bare 
handlede om netop det.. som jeg stadig prøver på: At fortælle gode historier. 
176a Int2: Men det skal være virkelige historier? Historier ude fra det virkelig liv, det skal ikke bare 
være noget du finder på det hele? 
177a KH: Nej, men altså det… er måske blevet mindre vigtigt [griner] om det… Men det er jo… 
selvfølgelig er det det. At det udspringer som i virkeligheden. [utydeligt] Men jeg vil ikke kunne 
sige det kortere end det… den gode historie… 
178a Int1: Det tror jeg skal være det sidste ord. 
179a Int2: Ja… tak! 
180a KH: Det var skidegodt! 
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Bilag III – Transskribering af andet interview af Kjeld Hybel 
 
KH = Kjeld Hybel 
Int1 = Petra Nagel 
Int2 = Lars Andersen 
 
1b Int1: Vi vil i dag tale lidt mere om din metode. 
2b KH: Har jeg sådan en? 
3b Int1: Måske. 
4b [KH og Int1 griner] 
5b KH: Ja… 
6b Int1: Altså arbejdsmetode og skrivemetode ikk? Og så komme ind på ansvar. 
7b KH: Ja… i forhold til…? 
8b Int2: Det kommer vi ind på! 
9b Int1: Ja… det tager vi… 
10b Int2: Hvad… hvad var jeres tanker sådan overordnet bag de her krigsartikler? 
11b KH: Jamen det var jo… hmm… det var jo at prøve og fortælle historien om Danmark i krig. 
Altså som udgangspunkt havde vi jo det at vi jo ikke har været i den slags krigshandlinger før. Altså 
som regulære krigshandlinger siden 1864 og det… vi synes ikke der var skrevet nok om det. Men 
frem for alt, det var sådan helt grundlæggende, vi ville gerne prøve at fortælle – det var forsøget og 
det var nok kun delvist lykkedes, men udgangspunktet var at vi ville prøve at få… kombinere de der 
forskellige niveauer ikk? Altså det politiske niveau og ude ved fronten ikk? Sådan at vi ligesom 
havde… prøvet at samle…. Eller hvor man normalt fortæller den her slags historier sådan i… i… i 
sådan adskilte bidder. Enten handler det om Christiansborg eller også handler det om… ellers også 
er det en reportage ude fra Afghanistan eller Irak ikk? Men det er sjældent at man prøver at få de 
ting til at arbejde sammen i én historie. Vi ville prøve, gennem nogen mennesker, at få fortalt både 
den lille historie og den store historie… altså den.. at få det vævet sammen ikk? Det var… det var 
udgangspunktet. Så valgte vi et, så kan jeg ikke huske hvor mange, seks personer eller et eller 
andet… En soldat, en politiker, en statsminister, en terrorist, en embedsmand. Det var vist det. 
12b Int2: Og en flygtning. 
13b KH: Og en flygtning, ja selvfølgelig! Som hovedpersoner ikke? Eller, hvor nogen af dem er 
mere hovedpersoner end andre ikk? Det… så var der selvfølgelig en masse praktisk problemer med 
at få lige meget på dem alle sammen ikk? Men det var sådan set heller ikke meningen at de skulle 
fylde lige meget alle sammen… Soldaten og flygtningen er dem der kommer til at fylde på en måde 
mest, men selvfølgelig også statsministeren, men han gør det så på en anden måde fordi han ikke 
selv deltager. [utydeligt] Det ville han selvfølgelig godt, men han havde ikke tid og så… kunne vi 
ikke nå at få ham med på andre måder… Men altså… derfor blev… det en lidt ujævn fortælling 
ikk? Det var meget forskelligt hvad vi fik fra de enkelte. Men det var… ambitionen var ligesom at 
krydsklippe mellem de der forskellige niveauer og så ende med… måske en anden form for 
forståelse af hvordan det hele sådan set ser ud ikk? Altså da vi egentlig er Danmark i krig. 
14b Int2: Så alt det data I har indsamlet I har indsamlet gennem interview med de her, det er den 
eneste vej I har fået data om man så må sige? Altså når I har snakket med flygtningen så har I 
ikke… så er det kun igennem jeres samtale med ham at I har fået informationer? Det er ikke 
igennem andre medier og artikler og andre journalister? 
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15b KH: Jo… Altså ikke… Men det er så også meget forskelligt fra person til person, men det… 
flygtningen var selvfølgelig meget samtaler. Den måde vi snakkede med ham. Men også… Altså 
hvis han refererede til nogle begivenheder, så har jeg selvfølgelig fundet oplysninger om de 
begivenheder og prøvet at sætte det ind i en ramme. Jeg kan ikke lige huske et eksempel på det 
men… så har vi så også læst hans papirer. Altså hans sag… sagsbehandling som han har givet os 
for at bekræfte nogle af hans oplysninger – prøvet at tjekke nogle af de ting… fordi… der har været 
nogle uoverensstemmelser. Det er der tit mellem det de fortæller, når de kommer ind i landet, til 
myndighederne og så den historie de fortæller senere. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med 
at de har løjet når de kommer, men… de simpelthen har været i chok eller… den… det… Man kan 
sige… at det gælder dem alle sammen at det har været en blanding af skriftlige og mundtlige kilder 
ikk? Det må man sige.. altså også soldaten, det var jo også… selvfølgelig, det var jo det samme. Det 
var også nogle lange samtaler, nogle flere samtaler men… men også tjekke med andres… andre… 
soldater og… hærens enge skildringer af nogle af de der episoder og hvad der ellers har været, hvis 
der har været skrevet om det ikk? Og så er der så nogen som er rent… der er simpelthen nogen af de 
der afsnit… der rent baseres på skriftlige kilder, for eksempel der er det der slag ude i Afghanistan 
som vi synes var vigtigt at få med… hvor vi havde lidt mundtlige kilder fra jægersoldater, men dem 
kunne vi ikke få til at træde frem, men ellers var det [utydeligt] det samme. 
16b Int2: Hvorfor… hvorfor blev det lige de her kilder? 
17b KH: Hmm… Soldaten… vi ville have en der havde været både i Irak og Afghanistan ikk? Og 
som ligesom kunne fortælle… altså helst ikke… ja, det var meget bevidst for at få… så vi kunne 
starte med ham i… på vej til Irak og slutte i Afghanistan ikk? Og det var selvfølgelig… Så det 
spurgte… Det prøvede vi lidt… [utydeligt] i hæren ikk? Eller ovre i de der bataljoner ikk? På 
Bornholm. Som er dem… spejderkorps der.. som hjalp med at finde ham her. Og flygtningen. Der 
ville vi havde en der var flygtet fra Irak ikk? Helst fra Bagdad. Og det… hjalp de med at finde ude 
på Ravsted. Og det var sådan set meget heldigt, det var sådan set i første forsøg begge de to. Og så 
er der ham terroristen, men han er selvfølgelig også atypisk for han går jo ikke igennem altså det 
var også et brud på [utydeligt]. Ham vidste vi en masse om for Hans havde skrevet om ham 
tidligere og så fandt vi ud af noget mere og så på en eller anden måde fik han lavet den her kobling 
til Danmark, det var selvfølgelig for at få den onde repræsenteret ikk? Men altså… han var jo 
også… Det fungerer ikke… han fungerer ikke [utydeligt] for han kommer ind ét sted i forløbet kun 
ikk? Og dermed… kan vi jo ikke bruge ham (Int2: Nej) til at fordele ham over de der syv kapitler. 
18b Int2: Ja… 
19b Int1: Den… du startede med at sige at det var… at I ville gerne have både den store og den lille 
historie. (KH: mm) Hvorfor er det interessant, hvorfor er det vigtigt at have både den store på det 
måske politiske niveau og så ned..? 
20b KH: Jamen fordi… altså efter min mening så bliver det enormt… så bliver det ofte noget 
mærkelig abstrakt når man fortæller de der… hele den der debat om ’skal vi gå i krig eller ej’… 
skal vi… skal vi sende flere folk af sted og alt det der. Det bliver sådan noget mærkeligt, indelukket 
Christiansborgs-snik-snak hvis man… hvis det foregår i det… som et lukket rum ikk? Altså så… så 
i det [utydeligt] sætte det helt op og prøve at væve det sammen med hvad det rent faktisk er vi 
snakker om når vi siger at nu skal vi have soldater til Irak eller Afghanistan ikk? Altså simpelthen 
vise det og så låst tæt… så når man så væver det sammen så man ligesom får en anden forståelse af 
hvad det ligesom er for nogle… politiske beslutninger man snakker om. Altså det var ambitionen 
ikk? Jeg mener det delvist lykkedes, men langt fra selvfølgelig… ja luk vinduet… langt fra så godt 
som vi havde kunnet ønske jo. Ja sådan er det. 
21b Int2: Hvis du… 
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22b KH: Ja, men det er jo typisk sådan man fortæller… altså… alle gode historier, det er jo de hele 
historier. Og det… oftest er det ikke hele historier vi fortæller i aviserne… det er brudstykker af 
historier og derfor bliver det ofte kedeligt og fladt ikk? Det gælder ikke bare der, men det gælder 
sådan set alle historier. 
23b Int2: Hvis du skal dele det op i tid, hvor meget tid er der så brugt på det ene og det andet og 
hvordan har jeres roller været fordelt i arbejdsfasen? 
24b KH: … Det skulle jeg måske lige havde tjekket med Hans… men jeg tror, sammenlagt har vi 
måske brugt to måneder på det, men… når man har to måneder starter man altid blødt fordi det 
forekommer som ekstremt lang tid. Hehe… Så den er skrevet lynhurtig, men den er researchet 
over.. altså vi har haft rimelig god tid til at researche ikk? Til gengæld altså… Ja som sagt, den 
[utydeligt] skriveprocessen er en sag for sig, men vi delte det så op på den måde at Hans Davidsen, 
som er skide god til at grave i pairer, eller han synes det er skide sjovt, så han kastede sig over de 
der… de politiske beslutninger. Og de der… den del af det. Og han sørgede så for at få fat i 
Lykketoft og Fogh. Han fik så ikke fat i Fogh, men han snakkede med… folk omkring ham og 
fik… fik… og også hende der Løj, embedsmanden. Jeg tog mig så af dem der lidt mere… Ja og så 
kan man sige terroristen også som han skrev… det var så ikke en vi kunne snakke med. Men…  Så 
jeg tog mig af… primært af soldaten og flygtningen… Jamen altså… det var også dem vi snakkede 
mest med, altså brugte mest tid på at tale med. [utydeligt] ovre at besøge ham der på Bornholm. To 
hele dage brugte jeg sammen med ham. Så… man kan sige, så gravede jeg selvfølgelig også… jeg 
gravede også… den der Afghanistan historie.. eller, fandt jeg også frem til den. Og så skrev… Hans 
noget  rå ting på det han skulle og så skrev jeg det hele sammen. Så fik jeg det til at passe. Det var 
sådan set… det var en meget god arbejds-… men den var også skide hård fordi… det var meget 
afgørende at finde en… form ikk? Og får det  til at leve. Og… og så skred tiden. Vi havde egentlig 
en ambition om at have syv kapitler liggende når vi gik i luften ikk? De skulle bringes syv dage i 
træk. I avisen. Og vi havde kun én. [griner] Eller havde to, måske halvanden da vi bragte den første. 
Så… Men havde skrevet noget… men i hvert fald, de tre sidste skrev jeg fra dag til dag. Og de er jo 
lange… de er jo sindssygt lange i forhold til… Den her er en kort historie i forhold til hvor lange de 
var… de var… de fyldte et opslag jo… Det var massivt jo… I ved hvor lange de er, I har siddet og 
kæmpet jer igennem jo. Det var altså helt sindssygt. Vi skrev som sindssyge der til sidst. Det var… 
også fordi Hans og jeg vi skriver enormt meget forskelligt… eller ret forskelligt. Og det var jo… 
virkelig… der skulle gøres meget ikk? Så det var en stille start men en meget hektisk afslutning og 
som selvfølgelig også gør at man bagefter kan se at okay hvis man lige havde haft lidt mere 
overskud til sidst, så havde der nok været måske nogle ting man ville gøre anderledes ikk? Men 
altså… 
25b Int2: Er der nogle specifikke ting du lige kan huske at du har ærgret dig over eller du har tænkt 
over? 
26b KH: Jamen der er masser! Altså jeg synes ikke at… der er selvfølgelig det at det som vi ikke 
rigtigt var herrer over… det trækker ned at vi ikke får Foghs stemme ind ikk? For der bliver en 
forskel på… hvad hedder det… Fogh især. Lykketoft han er… han snakker selvfølgelig. Han er… 
han var ret godt og stillede sin private kalender til rådighed og sådan noget. Men… og så… 
jamen… Fogh, altså det politiske og… også hende der embedsmanden der, altså kommer ikke til at 
leve på samme måde som det andet ikk? Altså det bliver for ujævnt fortalt. Og noget af det… 
[utydeligt] og vi kunne have gjort noget ved at have snakket igennem hvad det egentlig var vi ville 
ende med ikk? Der har vi nok været lidt for… eller ikke været uenige, men bare ikke været… altså 
snakket klart nok hvad det egentlig var vi skulle ende med ikk? Dvs. i interviewfasen har Hans 
spurgt om nogle andre ting altså, han er sådan en faktuelt orienteret… når man skal lave den her 
slags så skal man… selvfølgelig have styr på facts, men… det er mindst lige så vigtigt at få 
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rekonstrueret scener ikk? Og virkelig gå ned i detaljer. Og så man kan få scener til at leve og… 
opbygge kapitlerne op… op omkring scener. Og det er der hvor den bliver meget ujævn ikk? Fordi 
der… så nogle steder er meget lidt at gøre med der og så bliver den måske lidt tør hist og her. I 
hvert fald… kører den ikke jævnt. Det synes jeg måske… Så kunne man måske diskutere… så 
kunne man have valgt at smide embedsmanden helt ud… altså giver hun nok? Det kunne man 
sagtens… mene. Hun har nogle meget sjove glimt hist og her, men det er  ikke rigtigt… rigtigt… 
fedt. (Int1: Men…) Så det synes jeg nok er det vigtigste ved… 
27b Int1: Men er der sådan genreforskel på dig og Hans? Kan man sige det? Skriver I på vidt 
forskellige måder? 
28b KH: Jaja.. ja det gør vi jo... Men altså ikke at han… han var helt med på at det skulle være 
sådan her ikk? Det var bare et spørgsmål om at hvis man ikke… hvis ikke man tænker sådan ikk?… 
han syntes det var… altså det synes vi begge to at det har været, omvendt, en skide fed proces ikk? 
Og vi har lært meget af hinanden ikk? For vi kan virkelig nogle forskellige ting. Og vi har respekt 
for det forskellige vi kan. Så det er ikke det. Altså… men ja, vi skriver meget forskelligt og det er 
selvfølgelig… men så var det jo også… kan man sige, hvis der var mere tid, kunne jeg også have 
fået det skrevet mere jævnt til sidst ikk? Men  altså… det var han også helt med på, men det var så 
mig der skrev til sidst ikk? (Int1: mm) Altså virkelig… skrev hans ting helt… meget igennem også 
ikk? 
29b Int1: Det er bare når du beskriver det, så lyder det som om at det er dig der ligesom er ham som 
er den fortællende journalist der skriver det pænt og levende og flot og bruger nogle fede ord… 
30b KH: Det er ikke fordi Hans ikke kan skrive! Han har bare en anden… en anden stil ikk? Men… 
og det er svært… med sådan en her… Så er man næsten nødt til at vælge en der skriver den 
igennem ikk? Og der tror jeg vitterligt at det var blevet en helt anden historie hvis det var Hans der 
skulle skrive den ikk? Altså… ikke nødvendigvis at den var blevet dårligere vel? 
31b Int2: Hvordan har I styret alle jeres citater og alle jeres… ja, jeres citater mere eller mindre. Har 
I brugt diktafon der eller har I skrevet det hele ned? Filmet? 
32b KH: Altså… 
33b Int2: Hver gang i citerer nogen… Du siger I har været ude at interviewe for eksempel…. 
34b KH: Faktisk er der jo ikk… de citater der er, er jo fortalt i tiden ikk? Der er jo faktisk ikke 
nogen der sidder og fortæller… på den måde vel? Altså der er ikke nogen… De citater der er… er 
rekonstruerede citater kan man sige. [utydeligt] Fra… den tid de er sagt i ikk? Der er ikke nogle 
citater fra nogen der sidder og tænker tilbage på noget de har været igennem. 
35b Int2: Nej… 
36b KH: Så på den måde er det mere replikker end det er citater, ikke? 
37b Int2: Ja, okay. 
38b KH: Men alt hvad de har sagt… nu ved jeg ikke helt hvad du spørger om… altså er skrevet om 
til en fortælling ikk? 
39b Int2: Ja, men jeg tænker mere på… hvordan I… du bruger jo citationstegn rundt omkring, så 
må vi jo gå ud fra at du citerer noget de siger til dig. 
40b KH: Hvor gør der det? 
[der rodes med pairer] 
41b KH: Nåh ja! Men det er et eksempel på… At… Det er fra det der i Afghanistan… Det er jo… 
Der har vi snakket med en jægersoldat ikk? Der kan huske den der replik. Som er helt sikker på at 
det der blev sagt der da det skete. Og så kan jeg bruge den. Hvis jeg føler mig sikker på at han… 
altså… Og det er sådan jeg bruger… den eneste måde jeg bruger de her citater på det er der… at 
enten har vi det på skrift fra et eller andet at de har været refereret et andet sted i tiden. Eller hvis 
folk kan huske at det var sådan jeg tænkte eller det var sådan jeg sagde. 
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42b Int2: Og når de så fortæller dig at jeg kan huske der blev sagt sådan her, optager du det så på 
diktafon eller skriver du det ned? 
43b KH: Jeg har slet ikke brugt båndoptager i den.. i det forløb. 
44b Int2: Så du skriver ned? 
45b KH: Jeg har skrevet alt ned ja. 
46b Int2: Okay… 
47b Int1: Så når vi taler om at du er ude i marken… Så har du ikke været med de pågældende steder 
så er det noget de har refereret til dig? 
48b KH: Det er klart. Der er ikke noget direkte der er fortalt ud over muligvis noget til sidst… Ja 
det er der i… det allersidste kapitel der er der lidt. Der bliver det nutid, hvor jeg kan bruge det jeg 
selv siger ikk? 
49b Int1: Men du har siddet i Danmark og skrevet? 
50b KH: Ja! Jeg har ikke været hverken i Irak eller Afghanistan. 
51b Int1: Så når der var et ”fortræffeligt overblik over dalen” så er det jægersoldaterne der har 
fortalt dig hvordan..= 
52b KH: Ja. 
53b Int1: Okay. 
54b KH: Ja… [utydeligt] der er skrevet tykke amerikanske bøger om de… altså krigsbøger… af 
amerikanske soldater og krigskorrespondenter der har… Det er meget grundigt beskrevet det der. Så 
har jeg siddet og sammenstillet og tjekket med nogle af de der danskere der var derude ikk? 
55b Int1: Okay… Et andet eksempel er at ovre hos hende Ellen… Løj. (KH: Ja.) Ellen Margrethe 
Løj. Hvor… hvor så vinklen er på at… der står ”de så nærmest ikke deres værtinde, hun havde to 
telefoner i hænderne”. Er det så noget hvor du sætter dig… sætter du dig i deres sted og…? 
56b KH: Altså det er hende… Den der scene er hun den eneste kilde til ikk? (Int1: Okay.) Så det er 
sådan som hun så genfortæller den kan man sige, skrevet om til… (Int1: Ja…) Altså der er ikke… 
det er jo altid en vurdering af… hvor meget kan man stole på… hvor meget behøver man på… der 
var også meget af det… af soldaten også med… og flygtningen også… og det gælder dem alle 
sammen… hvor man kun har det fra vedkommende, der kan ikke være andre kilder. Det kunne der 
godt dér, men hun har ikke nogen interesse i at prøve at forfalske det der. Det har også noget at gøre 
med hvordan hun er. (Int1: mm) Så i det her tilfælde er det kun hende ikk? 
57b Int1: Okay. 
58b Int2: Flere gange så skriver du også… så refererer du også at folk de tænker et eller andet, og 
det må jeg gå ud fra er ligesom når du spørger til direkte citater? At I har fået nogle helt klare svar? 
59b KH: Ja. Ja… jeg skal føle mig sikker på at de kan huske det ikk? Og hvis et har været sådan et 
eller andet højdramatisk og de svarer prompte på det var sådan jeg tænkte… det altid sådan en 
vurdering selvfølgelig… hvor langt kan man stole på det her? Og… de ting her behøver jo heller 
ikke være ordrette kan man sige… Lige præcis det de tænkte er det nok ikke, men det var det de 
følte. 
60b Int1: Lige her til sidst om metoden tror jeg, er der lige en sætning her… hov undskyld! Om 
Anders Fogh. ”For Anders Fogh var den mentale afstand mellem USA og Danmark betydeligt 
kortere end rejsen over Atlanten.” Sådan én her sætning hvor du siger, ham her har I ikke rigtigt fået 
nogen udtalelser fra… er det så… det var det jeg ville ind på før… om du så prøver at sætte dig ind 
i hans sted og tænke hvad han kunne tænke om tingene? 
61b KH: Altså nu det der, det er så Hans der… [utydeligt].. Som sagt… altså det der er jo… det kan 
man jo sige… det behøver man ikke kende ham særligt godt for at vide at det  er sådan det er ikk? 
Men det er jo klart… Hans… han har snakket meget med hans spindoktor ikk? Og alle mulige 
andre embedsmænd også, men han har selv været ude at rejse med ham, jeg tror… der er et sted 
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også hvor han bruger et eller andet fra den er rejse… [utydeligt] Japan, eller vor fanden det var. Så 
på den måde har han dækket det godt ind ikk? Men… måske har han da… 
62b Int1: Så når man kender sinde kilder… (KH: [utydeligt]) Hov undskyld! 
63b KH: Nej men det gør ikke… Jeg kan ikke… den kan jeg ikke huske om den rent faktisk blev 
læst igennem… af statsministeriet. Så er den i hvert fald tjekket. 
64b Int2: Okay. Nu i er ved det, har… hvor mange af de andre har tjekket citater osv.? 
65b KH: Flygtningen har ikke af gode grunde fordi han ikke kunne læse dansk. Soldaten har læst alt 
igennem. 
66b Int2: Okay. Har der været rettelser? Eller..? 
67b KH: [utydeligt]… generelt har de… nej, stort set ikke. 
68b Int2: Stort set ikke? 
69b KH: Jeg kan ikke huske det. 
70b Int2: Okay. 
71b KH: Så har det virkelig været nede i en detalje eller sådan et eller andet. 
72b Int2: Ja, okay. Du… det meste af vejen igennem i de her artikler, der bliver kilderne jo ikke 
skrevet ind i teksten, men det gør du et sted her hvor du skriver ”21. September gik en amerikansk 
kamphelikopter løs på det hus i Falujah hvor Ramadan gemte sig. Ifølge den amerikanske 
centralkommando blev han dræbt under angrebet.” Er det fordi at du… Hvorfor gør du det eksplicit 
her? Er det fordi du insi… insinuerer at de ikke er til at stole på? 
73b KH: Ja det kan man sige, altså… i hvert fald, det der er den eneste kilde på det og derfor er… 
du har ret i at det er et stilbrud… at det kommer ind der… [utydeligt]…. Altså man kan sige hele 
det der terrorist-afsnit er jo… kan man jo sige er et stilbrud i sig selv fordi det er fjernere end… alt 
vi har slet ikke været i nærheden af ham jo, ud over skriftlige kilder og på…. Meget langt ude. 
Men… så det der er den eneste. Man ved faktisk ikke om han er død. Det der er den eneste melding 
som altså siger han er død ikk? Og det er han formentlig, men altså… 
74b Int2: Men du vil gerne fortælle læserne at det er den eneste kilde? 
75b KH: Ja. Det er klart. Og det vil være svært at gøre på anden måde ikk? Men det er rigtigt, det 
bliver… det  kommer lidt til at virke som et stilbrud der ikk? 
76b Int2: I har sådan nogle bemærkninger efter hver af de der artikler, hvor i ridser op først og 
fremmest hvad der skete den og den dato. Og… så fortæller I… så har I sådan nogle… (KH: 
[utydeligt]… allersidst der…) Ja.. ja. Så har I sådan nogle regibemærkninger til at statsministeren, 
hvem er det? Og soldaten osv. (KH: ja.) Hvorfor… hvorfor gør I det? 
77b KH: Må jeg lige se? I har ikke set… vi har jo lavet den som sådan en bog… Den har I ikke vel? 
78b Int2: Nej vi har ikke bogen. 
79b KH: Hvor er det her i forbindelse med… 
80b Int2: Vi har desværre ikke siderne… sidelayoutet på… 
81b KH: Nej… Det var ellers skideflot! Hehe, de der layout på… 
82 Int2: Nåh… heh 
83b KH: Jeg skal lige se… 
84b Int2: Nåh men det kunne godt være der var nogle tanker…? 
85b KH: Jamen jeg skal bare lige genkalde mig det. For vi lavede… Nåh jo… nu… Det var fordi vi 
havde, ja… I burde næsten se det. Måske kunne I lige gå med op bagefter? (Int2: Ja.) Så kunne I 
lige forstå det. Hvordan det blev… jeg tror jeg har det både på avis og i den der bogform. Altså det 
var… vi lavede sådan en tidslinje nedenunder på hver historie hvor vi skrev de vigtigste 
begivenheder som ikke havde… ikke gav… det var ligesom det der med niveauerne ikk? Altså hvis 
man skal proppe det endnu højere op på… hvad skete der så på det helt store billede som så lå som 
sådan en tidslinje med USA og… krigen mod terror. Men også nogle af de der ting vi selv bruger 
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ikk? Men som man så kan sige… det er en måde også at stille sig friere i teksten kan man sige, ved 
at have de der faktabokse ikk? Men hvad var dit spørgsmål? Hvorfor vi…? 
86b Int2: Hvorfor vil I have sådan en faktaboks? 
87b KH: Det er for ligesom at kunne relatere vores handling til hvad der ellers skete af større ting i 
det der krigsforløb, I den periode vi beskriver ikk? Så man ligesom kan sige, nåh ja men det var 
også der hvor Guantanamo-fangen kom til Danmark eller det var der hvor der var den der kæmpe 
terrorbombe i Madrid osv. Ikk? Så man ligesom har sådan nogle punkter at hæfte det op på… som 
ligger ud over historien ikk? 
88b Int2: Ja. Så I vil gøre den mere troværdig? 
89b KH: Næh, det har ikke noget med det at gøre, det er simpelthen for at give.. en… sådan en 
bonus… bonusinformation ikk? Eller en… en yderligere ramme at sætte den ind i ikk? Nej, det har 
ikke noget at gøre med troværdighed. Det håber jeg… er det nødvendigt? Heh! 
90b Int2: Det var det vi godt ville vide om det var. 
91b KH: Nåh okay. Men det må I jo fortælle mig. For det var ikke baggrunden for at lave det her. 
Det er noget vi ofte gør ikk? (Int2: Ja.) Og man kan sige… ja… de der personlige… det var noget 
der bare fulgte med selvfølgelig sammen med personen [utydeligt] 
92b Int1: Det kunne godt være et når en… 
93b KH: Vi brugte også den her som en, det kan jeg også godt sige, vi brugte også den her som 
en… som en… som et arbejdsredskab. Fordi vi havde ham her Mads Engbo som sådan en 
researcher til at sidde og lave sådan en ekstremt detaljeret lang, lang, lang liste over… hvad der 
skete i hele de der… seks år nærmest det var ikk? Som vi så… redigerede kraftigt ned i til… de 
enkelte historier ikk? Men som var en skide god hjælp når vi sad og skulle holde styr på det her…. 
Det foregår… historien foregår jo over seks år ikk? På den måde er der jo sindssygt meget at holde 
styr på. Man kan jo hurtigt komme galt af sted med datoer hvis ikke man er vågen. Altså det var den 
ene ting af det ikk? Den anden… den vigtigste, er jo at… når man siger man har fortalt den fulde 
historie om Danmark i krig… så er det her også en måde at sige på at der skete også en hel masse 
andet ikk? Der kan man jo så få et lille blik bag den der… tidslinje. [utydeligt] 
94b Int2: I… I Politikens retningslinjer der står der at I som journalister skal være fordomsfri fra 
start. Er det ikke svært at være fordomsfri når I skriver om sådan en begivenhed som 9/11 og så… 
der ligesom afsætter hele det her forløb I skriver om i syv kapitler? 
95b KH: Synes du der er fordomme i den der historie? Eller synes du den er værdiladet på den 
måde? 
96b Int2: Ikke ret meget, hehe. 
97b KH: Nej… nej. 
98b Int2: Men er det noget I har gjort jer tanker om? 
99b KH: Jamen altså… hvis du mener man kan sige… hvis du mener Politiken per definition er 
imod Irak-krigen? Det er rigtigt! Så har vi selvfølgelig gjort den tanke at det skulle være en saglig 
historie som ikke var… som udgangspunkt var… for eksempel Fogh-kritisk ikk? Altså… vi skulle 
behandle det her fuldstændig straight ikk? Det synes jeg sådan set også er lykkedes. Hvis der er 
nogle steder hvor den på den måde kammer over og bliver for værdiladet, så er det en fejl. 
100b Int2: Okay. 
101b KH: I det her tilfælde. 
102b Int1: Det var… det var fordi vi talte om sidst, i mandags, at det er svært for eksempel at skrive 
en artikel om kræft som du selv kom ind på, og alle ligesom er enige om at kræft er noget lort ikk? 
Og det er noget lort hvis man dør på et hospital fordi at man er på venteliste. (KH: Ja… ja.) På den 
måde vil vi spørge om det nogen gange kan være svært at gå til en artikel uden at tage parti? Eller 
kan… 
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103b KH: Men selvfølgelig kan det det. Og som jeg… det ligger jo i faget og det skal man kunne 
når det er det der kræves ikk? Og i det her tilfælde var det i måske særlig høj grad et udgangspunkt. 
Den skulle ikke være et partsindlæg altså for… som en anti-krigshistorie. Den skulle prøve så 
nøgternt som muligt… det er også derfor vi kalder det en krønike, selvom det måske er et lige lidt 
voldsomt udtryk ikk? Men altså, det er sådan en… en [utydeligt] fortælling som prøver bare at 
fortælle ”hvad skete der?” igennem de her personer ikke? Altså man kan sige, selvfølgelig ligger 
der i den måde flygtningen vandsmægter… denne her flygtningelejr på og sådan noget… noget… 
men det er jo sådan der det er. Man kan jo ikke komme ind og sætte en finger på at der… fortæller 
vi noget der  er fordrejet eller i en eller anden bestemt retning fordi det er jo sådan det er ikk? Det 
var jo også, igen kan man sige, tilbage ved udgangspunktet… en vigtig del af… både have offeret… 
altså… beslutningstagerne, soldaten og offeret… ligesom få den simpelthen fra alle de der vinkler 
vævet ind i hinanden ikk? Fordi den… typisk… vi her på Politiken fortæller ekstremt mange 
historier fra de her… om… asylansøgere og flygtningelejrene. Og som kommer til at stå i sådan 
noget meget… sådan noget… ”det er også syndt for…” og ”regeringen er nogle idioter” ikk? 
Altså… på den her måde… er det lidt noget andet ikk? Altså fordi den kom til… kom til bare at stå 
som en… på sin plads i den store fortælling ikk? Og så på den måde måske også, eller det kunne 
man håbe på, altså at man så det sådan lidt med en anden vinkel end man ellers ville gøre ikk? Hvor 
det bare var… sådan, fokuseret ind [utydeligt] uden sammenhæng med noget andet. 
104b Int2: … Men det var bare om I havde… om det var noget I havde snakket sammen om? Om 
det var noget I… 
105b KH: Det var ikke noget vi snakkede meget om… det var bare selvfølgelig et udgangspunkt. 
106b Int2: Ja. 
107b Int1: Kan du være tilstræbt objektiv samtidig med at du skriver… subjektivt? altså at du… 
108b KH: Altså, det snakkede vi jo også lidt om sidst jo. (Int2: Ja.) Ja. Sagtens synes jeg. 
109b Int2: Og du snakkede om at nogle gange måske kunne være mere objektiv når man skriver 
subjektivt? Eller skriver på denne her måde. Fordi man ikke… du snakkede noget om vinkling? Kan 
du huske det? 
110b KH: Altså man kan være mere ærlig. Man kan lægge tingene mere rent frem ikk? Fordi man 
kan ligesom… nogle gange kan det være mere… altså hvis man lægger sine egne overvejelser ind i 
sin historie, så er det jo mere ærligt… end hvis man skjuler dem bag sådan et tilsyneladende sagligt 
sprog ikk? Og upersonligt sprog ikk? Altså jeg kan bedre lide det der udtryk personligt end 
subjektivt ikk? Men altså, det er det samme, men altså… jamen det er ikke der. Det er ikke det der 
gør… det der adskiller det objektive fra det subjektive er ikke måden at altså om… om det er fortalt 
personligt eller ej ikk? Det er noget andet, som vi også var omkring før ikk? Så svaret på dit 
spørgsmål det er, Ja det kan jeg godt. Hehe. Det føler jeg i hvert fald. Det er sådan… det er altid 
sjovt fordi det er jo en kæmpe skala ikk? Hvor man kan lægge sig alle mulige steder ikk? Og have 
en interessant… og undersøgende og eksperimenterende… 
111b Int1: Ja… I mandags… nu taler vi igen om i mandags… der talte vi om at… at du nogen 
gange… så vil du gerne fortælle en god historie. Det skal være spændende for læseren at læse og… 
du sagde det var lidt svært at  få fire minutter på… frem fra den Told og Skat historie for eksempel, 
at det var lidt svært at skulle skrive en lang artikel om noget som egentlig bare var en mand der gik 
ud fra en bygning. Har du… har du et ansvar overfor… hvis du… føler du et ansvar overfor læseren 
eller for… det ved jeg ikke, din redaktion om, hvordan formidler man en historie? Har vi læsere 
ikke krav på at det skal være mere end en god historie? 
112b KH: Det kan ikke blive mere? Eller, hvad mener du med mere end en god historie? [utydeligt] 
men det er jo selvfølgelig interessant nok og snakke om hvad det er jeg mener når jeg siger ”en god 
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historie”. Altså hvad mener du…. Så tænker du… på om jeg bare skriver underholdning og sådan 
noget? 
113b Int1: Jamen altså.. nu ved jeg at jeg går dig lidt ind til benet, men… hvor… altså.. jeg som 
læser vil have mere end bare en god historie, jeg vil mere end bare underholdes, jeg vil også have 
noget at vide. 
114b KH: Du… du siger det er ”mere”… Hvad er så en god historie for dig? 
115b Int1: Jamen det var det du forklarede mig sidste… i mandags. At en… at man kunne sagtens 
skrive en artikel om mordet… eller, hændelsen nede på Told og Skat, men man kan også skrive den 
på en måde så den bliver en underholdende og god historie. Frem for bare at lave fire linjer om hvad 
der skete. 
116b KH: Ja. Du vil hellere læse de fire linjer om hvad der skete? 
117b Int1: Nej det vil jeg ikke. Det er ikke det jeg siger… Men jeg vil også gerne… jeg har som 
læser krav på at få mere end bare en flot fortalt historie. 
118b KH: Ja. Men altså en flot fortalt historie er… eller en god historie er jo heller ikke… noget … 
en god historie uden det der du efterlyser. Altså det der ”mere”. Men selvfølgelig er det ikke ren 
form. Det siger sig selv. Der skal selvfølgelig være en kerne… en eller anden form for substans i 
den, men det er jo den anden vej rundt. Det er ikke nok at have kernen og så bare høvle den ned på 
de der fire linjer vi snakkede om, hvis det betyder folk ikke gider læse det. Så altså… Det gælder jo 
på en eller anden måde om at få budskabet eller kernen… hvad hedder det… substansen i 
historien… til at ramme renere… læseren renere, ved bare at fortælle historien ordentligt ikk? (Int2: 
Føler du et…) Det er det nok ja. 
119b Int2: Føler du et ansvar for at formidle den der historie? 
120b KH: Ja det føler jeg klart. [utydeligt] Selvfølgelig er det noget af det vigtigste… min vigtigste 
opgave. Heh. At prøve at formidle historien så nogen gider læse det ikk? Men altså… det er jo ikke 
for at underholde. Altså det må det også gerne… man må også gerne blive underholdt men altså… 
meget gerne… Men det kan jo også nogle gange være… nu har vi jo snakket om den der…. 
[utydeligt] påskehistorien om stress. Altså det var jo noget meget… meget [utydeligt]. Det var jo 
fint i sammenhængen ikk? Der skal selvfølgelig helst være… altså det er virkelig forskelligt… fra 
sag til… på.. altså… hvordan blandingsforholdet er ikk? Men altid så skal det jo fortælles ordentligt 
så vidt man kan ikk? 
121b Int2: Men når du skriver noget som journalist, så skal det jo helst være noget aktuelt, ikke? Er 
det ikke lidt [utydeligt] når du sidder og vælger historie? 
122b KH: Jo, det er klart. Men det… det kan være aktuelt på mange måder og man kan gøre det 
aktuelt. Altså… man kan gøre meget for selv at gøre det aktuelt. Altså… aktuelt kan både være 
noget der sker… for eksempel det der, at der kommer en udstilling til byen. Det kan også bare være 
et fænomen i tiden. På en eller anden måde. Så bliver det mere flydende, men alligevel… kan 
man… har man ikke brug for mere, nødvendigvis, end det. Og så kan man selv få et eller andet til at 
ske og tage ud og undersøge det ikk? Så det er jo… Men det er jo rigtigt. Selvfølgelig tager man 
altid udgangspunkt i et eller andet form for aktualitetsbegreb ikk? 
123b Int1: Men netop det aktualitetsbegreb, kan det ikke nogle gange være en hæmsko? At det skal 
være aktuelt. 
124b KH: Jojo, men det er det jeg prøver at sige.. det kan man altså også nogle gange godt sno sig 
ud af. Heh! For ligesom at… gøre det nærværende, vedkommende på en anden måde ikk? Altså… 
[utydeligt] eksempel… altså… det der stress der. Det er jo ikke aktuelt på den måde, altså aktuelt-
aktuelt ikk? Det er jo et meget godt eksempel. Men… det beslutter vi os så for at det er, lige der 
ikk? Altså… det kunne lige så godt være skrevet for to år siden eller fem år siden eller… så derfor 
er vi jo selvfølgelig med til at bestemme hvad det er der er aktuelt ikk? Og sådan er det jo ofte. 
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Altså vi graver… vi beslutter os for at grave i et eller andet område og så finder vi noget, en ny 
udvikling eller noget andet, og så er det jo os der gør det aktuelt ved at der er nogle ny oplysninger 
om et eller andet ikk? (Int2: Er det…) Det er jo sådan et… 
125b Int2: Er det objektivt at vinkle aktualitet? 
126b KH: Der er jo utroligt få historier i sådan en avis der handler om noget som er sket, i 
virkeligheden ikk? Altså… også for få. 
127b Int2: Men er det objektivt at vinkle aktualitet på den måde? 
128b KH: Næh det har ikke noget med objektivitet at gøre sådan set. (Int2: Nej?) Men det er jo 
heller ikke det modsatte på den måde. Jamen altså… jo men… jeg ved ikke hvor I måske vil hen, 
men det er klart at i de der valg der ligger en subjektivitet ikk? Men ikke kun vel? Det er jo 
selvfølgelig også et spørgsmål om hele tiden at prøve… at… at være ekstremt åben og… og 
simpelthen et spejl ikk? For alt hvad der sker omkring det her bladhus ikk? Og det lykkes jo 
aldrig… overhovedet, men det er jo det man hele tiden prøver på at ligesom hele tiden have en radar 
ude og registrere hvad sker der og hvad bevæger… hvad bevæger folk, hvad påvirker, optager folk? 
Og så prøve at lave historier af det på den ene side og så… er der så hele den der del.. holde øje 
med magthaverne ting ikk? Som jo også på en eller anden måde er… er en indbygget kerneopgave 
ikk? 
129b Int2: Men når du skriver at være et spejl af det der foregår udenfor og så ligesom gengive det, 
burde I så ikke også når I skriver om… om for eksempel en mand der bliver skudt ned i Told og 
Skat, om alle de tusindvis af mænd der ikke bliver skudt ned? For ligesom at vægte historien. 
130b KH: Du mener… [utydeligt] også bringe nogle positive historier? 
131b Int2: Det behøver ikke at være positive historier, men altså… ligesom når I snakker med 
kilder fra alle sider i én sag for at lægge den… altså fair ud, er det så fair at skrive alle de dårlige 
historier, eller hvad man kan sige? 
132b KH: Jamen så mener du så også det at man burde… at man skaber et skævt billede ved at 
vægte ulykker og mord og ildebrande frem for alt det der går godt, det er det du siger ikk? (Int2: Ja) 
Det er jo klart, det gør vi. Fordi… Der er en eller anden privatperson der lige har lavet en kæmpe 
kampagne for egen regning, han er en eller anden reklamemand i… hvor han prøver… [utydeligt] 
han har sådan en kæmpe annonce i Journalisten ikk? Altså… sådan nærmest et blad han har lagt ind 
for egen regning ikk? Hvor han prøver at få journalister til at skrive flere positive historier. Det er 
en enormt gammel diskussion som man også hele tiden har her ”skal vi ikke gøre noget der gør 
folk…” Det har vi selvfølgelig også… i nogle afdelinger af avisen og i weekenderne ikk? Sådan 
noget…. Happy… hehehe… og det kan også være skide godt. Altså mange kulturhistorier i det hele 
taget ikk? Men altså… Der er jo også noget… altså… det er jo… altså… Det er når der er et drama 
og, eller en fight eller en uenighed eller en konflikt af den ene eller anden art at det for alvor giver 
noget dynamik i en historie. Det må man bare se i øjnene ikk? Altså… 
133b Int2: Men du føler ikke et ansvar for at bringe en masse gode historier ved siden af de få 
dårlige? Eller bare nogle? 
134b KH: Næh! Altså… Men det… jeg gør det jo, kan man sige. Ikke… ikke… nej! Altså det der 
med at man skal [utydeligt] altså på den måde være et… fuldstændigt… hundrede procent spejle 
blandingsforholdet af godt og skidt ude i verden. Sådan mener jeg ikke det er selvfølgelig. Men jeg 
forstår godt spørgsmålet, det er rigtigt nok, men altså… hvad ville I læse? Ville I gide læse en lang 
historie om at der er en masse medarbejdere på Skat der ikke bliver skudt? 
135b Int1: Nej! 
136b Int2: Nej! 
137b KH: Næh vel? 
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138b Int1: Her til… sådan… kan du ikke… du må ikke opfatter det sådan at vi prøver at mose 
sådan din skrivemåde fuldstændig til jorden, tværtimod! Hvis du kan beskrive med nogle… ord, 
hvad er det fede ved at skrive på den måde du skriver på? Vi har været inde på det men… 
139b KH: Jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er du siger… 
140b Int1: Men, hvad mener du at du får frem med dine artikler når det er du skriver på… på den 
måde som du gør? Og ikke at du afslører det hele i de fire første linjer og så er det den… 
141b KH: Nåh… Jamen altså… Ambitionen er jo indlysende klar nok ikk? Og selvfølgelig… at 
prøve at bruge nogle kneb for at trække læseren med hele vejen igennem historien. I stedet for at de 
bare læser de første to afsnit. Altså… Det er jo den korte udgave i hvert fald ikk? Sådan vil… tror 
jeg i hvert fald jeg selv har det med mange historier jeg læser, at når man har læst det første så er 
der ingen grund til at læse resten ikk? Og det er det jeg prøver at arbejde op imod hele tiden. Prøve 
at indbygge nogle ting som gør at man har lyst til hele tiden at læse videre. Sådan kan man jo godt 
sige at så enkelt kan det egentlig være. Altså fordi man [utydeligt] indkode et drama eller en eller 
anden form for dynamisk udvikling i en historie til at… hvad hedder det, få serveret… det budskab 
eller den substans, kernen, som vi snakkede om før ikk? Altså, som er jo… altså… ja… der er 
enormt mange opskrifter på hvordan man skal gøre. Der er et amerikansk udtryk der hedder ”the 
golden coin walk” for eksempel, jeg ved ikke om I har hørt om den? Som er sådan et meget 
illustrativt… altså… som egentlig ikke har noget at gøre med fortællemodeller. Man har… som 
bare handler om at… det guf man har… altså… det drama man har, det skal man fordele ligesom 
man drysser ud på sådan nogle gyldne… nogle mønter man skal lægge ud på sten så folk… 
fortsætter ikk? Og ind imellem de der mønter der kan man så komme med alt det kedelige som er… 
nødvendigt at vide, men som ikke er det man… alene ville læse historien for ikk? Så det… det er 
sådan set et meget godt udtryk ikk? Det gælder ligesom om at lokke læseren med hele vejen hen til 
der hvor stien slutter ikk? 
142b Int1: Men hvorfor er det vigtigt for læserne at de skal blive ved med at vende siderne? 
143b KH: Jamen, man vil gerne have de læser historien. Det må jo ligesom være formålet med at… 
144b Int1: Sådan at de får det hele med? 
145b KH: Ja… Ellers så sidder man jo og spilder sin tid når man sidder og skriver noget som man 
ved folk ikke læser ikk? Så skal man jo gøre noget andet. Gå ud i solen… [Alle tre griner] Eller i 
Tivoli… over at se på lig. 
146b Int1: Ja. 
147b [Alle tre griner] 
148b Int2: Vi har lige to hurtige spørgsmål. Mener du at man kan være tilstræbt objektiv samtidig 
med at man godt kan tage parti? Eller hænger de sammen? Eller… hvis du forstår spørgsmålet? 
149b KH: Altså… om man kan være tilstræbt objektiv samtidig med at man tager parti? 
150b Int2: Ja, hænger det sammen eller…(KH: Det kan man ikke!) vil du skille dem ad? 
151b KH: Jamen så tager man i hvert fald ikke bevidst parti vel? Så gør man det ved et uheld. Det 
ligger jo i det at være tilstræbt objektiv. Så tilstræber man at være objektiv, så tilstræber man jo ikke 
at være subjektiv. Og så hvis man er subjektiv, så er man det jo ved et uheld eller fordi man… eller 
ubevidst. Og det er jo der den ligger. Altså på den måde… hele tiden den der balancegang ikk? 
Hvor meget man kan… (Int2: Ja) Sådan… det kan man vel godt, men… men det er ligesom i 
modstrid med ambitionen. 
152b Int2: Hvad har jeres feedback været på de her krigsartikler? 
153b KH: Uh… Jeg tror vi fik rimeligt gode… Jeg tror ikke der var så mange… vildt mange læsere 
på redaktionen. Der var faktisk… det… internt og rundt omkring var der meget gode reaktioner på 
det. Der var det mærkelige at man… hvilket er meget usædvanligt for så lange historier, at man 
lagde dem ud fra dag til dag på netavisen, og hvor de havde… hor det havde overrasket dem på 
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netredaktionen at ekstremt mange læsere, eller i hvert fald folk der klikkede sig ind, man ved jo 
ikke om de læste dem færdig… Hvilket er usædvanligt for så lange historier ikk? Altså fra folk der 
ringede og efterlyste ”hvornår kommer næste kapitel?” og sådan noget. Så det var… det kan man 
ikke bruge til en skid. Men det var… Det var… jeg tror vi har haft en rimelig… meget god reaktion 
på det. 
154b Int2: Ja. Så har vi nok ikke… 
155b KH: Vi har ikke fået nogle klager i hvert fald! 
156b Int1: Nej det er skønt! 
157bInt2: Det er godt. Har du mere? 
158b Int1: Niks! 
159b Int2: Så stopper vi her. 
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Bilag IV – Danmark i krig: Al-Qaeda? Hvad i alverden er al-Qaeda? 
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Bilag V – Artiklens layout 
